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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
el Rey (q. D. ¡.' se ha servido acceder a Ja petición de Jos ia-
tercsádos, que pasarán a dicha situación con eJ empIco de co-
ronel y ~ haber mensual de 750 pesetas, quedando afectos a
las Secciones de Es~do MlJor de JIS Capitanfas generales
q~ se indican y percibiendo sus haberes, a partir del próximo
mes de septiembre, por la nómina conupondicnte, en la for-
ma prevenida en la real orden circular de 6 del actual (D. O. nÍl-
rMfO 116).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimicnto y de-
mts efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos a~o.. Madrid







EsCmo. Sr.: Visw lIS instlncilS promovidas por los te-
nientes coroneles del Cuerpo de Eltado Ma70r del Ejército
comprClldidos en la .i¡\líente rdaci6n, que pnncipia con Don
Narciso SoJer., Rlos y termina con D. Emilio fiiUera• y fer- Seño~cs Capitanes ¡enerales de la pril1lera, tereen y cuarta
nindcz, en solicitud de que se les COllceda el pase a situaci6n rC¡lones.·
de reaava, Con loe beaeficios que determina el apartado e) de Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina y cid Protectorado •
la base 8.· de la ley de 29 de junio t\ltinao (O. O. nÍlm. 145), en Marrueco•.
R,lllritSll qIII .. (11.
Dn&tllo o II\aacf6n aatÍJaI E.pleo. NOMBREB
..001611 d. B. M. lo que
q 'D.de11 aftato•
.
6.' cflviai6n it ICcretario dd Go~
bierno mi ltu de AliCllnte .••. T. coronel ••••.••• O, Narciso Soler y Rlo••••••••..•.••....•.. C.· gral. l.a región.
llee~pluoen Ja l.- regiÓn ••••• Otro ....• , ••••••• • Angel Martines Achaval ••.•••.•......••. Idem.
Dlaponible eu la .... rejón ••••• Otro ••••• , .••• ,1 • Manlle1 Alem&n Outi~rrell •...•••.••.•••. C.· gral. .. - reglón.
Idem en la l.- región. , •.••••••• Otro ••••••••••••• • Emilio Figueraa y FernlD~I••...••.••••• Idem id. I.a región.
Madnd 19 de agolto de 19.8.
'.'
VAC:-NTfS SIal••• CIlIaDa
.Circular. Exc~o. Sr.: ElRey (q..o. ¡.) ha tenido a bicn RESERVA
disponer se anunC1C la vacante que eltllte en la1:scuela Supe-
rior de Ouan de profesor auxiliar de la clase dc cEmpleo f1c Cireu~ar. Excmo. Sr: Yistas las instancias promovidas
la ArtiUcrfa'Y dc la fortificaci6n ca la ¡UeJ*, Ja cual ha de ser por los Jefes dc la tse:ala activa de CabalJeria, comprendidos
tlesempcñada por un comandante del ClIcrpo de Estado Ma- en la siguientc rdaci6n, que principia con D. Carlos Escario
Jor dd Ejércit., csn llTq10 alo dispuesto en las .ÍJ1~ y Hérrera .D.llvila y termina coa D. JUln Torró r. Ama-
nes panl el r~IÍlCD y saviáo interior dc dicbo Centro, apro-' r6s; en sohCltud dc que se: les conceda el pase a SItuación
hadas por rafordca de.3~ de agosto dc.I90> (C. L n6m. 173), de reserva, con residen~en los puntos que se indican y los
a fin de que puedan solICItarla los dc d~bOempleo y Cuerpo beneficio. que dctmnioan los apartados (e) y (ti) de la base
en la forma prcveaida ca la real orden de abril de ltla, 8.- de la ley de 29 de junio úllimo (O. O. núm. 145). el Rey
(O. O. 116m. 93), con la debi~ IJlticipa i para que sus in~' (q. D. g.) se ha servido acceder a la petiá6n.de los intercsa-
taIláas se encuentren en este Mill1sterio en el plazo de veinte dos, pasando a dicha situaci6n con el empleo que se expresa
dlas contados desde la publicación de esta árcular. y el haber mensual correspoudiente, que deberán percibir por
De real orden lo digo a V. f. para su conotimjeuto y de-o las unidades de reserva a que quedaD afectos y desde la fedla
mis efectos. . Dios iUlfde a V. f. muchos aJes. Madrid 17 que también se consi¡na. ¡
de agosto de 1918. Dc real orden 10 digo a V. f. para su eonOC!imiento y de-
MAaufA lIlÚ efectos. DiOl parde a V. f. muchos aJos. Madrid 19
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Relacwn que # rita
Maestro. de fibrlea
O. Saturnino Artameodi Azcárate, de primera clase, ascendi-
do, de la Pibrica de armas de Oviedo, a la misma.
• Maredino Penedo Menéndez, de squnda cIase, ascendido,
de la fibrica de Trubia, a la misma.
pbrerol avetStajado.
O. José Osuna Horcajada, dc primera clase, aseendido, de
Parque de la Comandancia de Larache, a la Pirotecnia
militar de Sevilla. '.
~. Ricardo Enrlquez L6pez, ie primera c1ue, ascendido, de
la primera brillda automevilista, afecta a la Coman-
dancia de Ceuta, a la tercera, afecta 1 la primera Sec-
ción de la EJc:ue1a Central de Tiro del Ejército.'
• Pul¡encio Poyates Crespo, de fCII1nda clut, del Parque
de la Comandancia dc Melilla, a la Pibrica Nadonal de
Toledo.
• Juan PoI Reus, de secunda c:lue,·de la Pirotecnia militar
. de Sevilla, al Parque de la Comandancia.de Melilla.
Madrid 16 de Ilosto de 19I8.-Marina.
¡I ~ES~I:-.
Excmo. Sr.: El Re} (q. 0.1.) se ha servido dispooer que
el persollal del Matenal de Artillerla que se expresa en la si-
tuiente relación, que da principio e.o O. Saturnino Artamen-
di Azárate y tcrnúDa con D. Juan Poi Reus. paseo a servir los
destinos Aue a cada uno !te le señala.
De rU1 orden lo dilo;' V. E. para IU conocimiento yde--
mM dec:tos. Dios f\W'de a V. E muchOl' anQS. Madrid 16
4e &201. de I«lIS.
MAa»fA.
Seiores Capitanes generales de la primera, segunda y octava
re&iones y General enJcfe del Ei~rcite de España en Africa.
























Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitadc por el
capitán d~ Artillerla D. Modesto Venta y Vcnta,. con
destino en la Comandancia de' Cartlgena, el Rey
'(q. D. g.), de acuerdo con lo infOrmado por' ese
.C()n~ jo Supremo en S del ImS actual, se ha ~.
vido concedcrlc Iicenda para contraer matrlmonio.con
O. - Maria <X la Soledad Moreno "e la Santa y Ceno.
De real orden lo diglQ a V. $. par.. su conocimiento
'¡ demás efectos. _Dios guarde a V" E. muchos aft~.
Madrid 17 ~ agosto de I9I~L
Excmo. Sr.: Accediendo a' lo solicitado por el
capitán de .t\r1i11erfa D. Bernardo Ardanaz y Landfes,
con destino en cl I3.Q regimiClbto m<1llta,4o, el "Rey
(q. D. g.), 'de acucrdo con lo informado' por ese
COClsejO Supremo en S del mes actua,l. se ha .~­
.vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Jo~fa Garrigaza y Ceniceros. .
De real orden lo dign a V.. ;E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto dc 1918.
MaINA
Seftor ,Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra y
Marina.
~6or CapitáD peral 4e· la lata· regi6n.
Sellor ¡Presidente del Conlejo Supremo de C\lCrra .,
MariDa.
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Excmo. Sr.: Accedieado a lo50licitado por el
teniente ~e Artilleria D. Federico Baeza y Torl".e~
cilla, con destino en la Comandancia de Gran Canaria,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por.
ese CoolCjo Supremo en 5 del mq¡ actual', ~ ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D .• Francisca Morales y Rodríguez.
De real orden ro digo a V. 'E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de agosto de 1918.
MAan....
Sellor Presidente del. Consejo S;upremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de Canarias.
-
Excmo. Sr.:, Accediendo a lo solicitado l'!!r el
sargento del I :l.O regimiento montado de Arllller{a~
D. José Sáncbez y Rivas,' acogido a los beneficios de
la ley de r. o de junio de 1908, y que presta sus ser-
vicios actualmente como alférez (E. R.) en el tercer
regimiento montado, el Rey(q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del
mes actual, se ha servidG concederle licencia para
contraer matrimonio con D.• Carmen Caraballo y
Contreras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de agosto de 1918.
MAalIf~
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
~ñores Capitanes generales de la segunda, y *xta
regiones.
PERSONAL DfL MATERIAL Df ARTILLJ;RIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lervido nombrar obre-
1'0 aventajado de ICJ1Inda clue del Personal del Material de
Artillena, de oftdo artificiero, al alumno de la ese.ela de arti-
ficieros, afecta a 11 Pirotecnia militar de Sevilla, D. JOI~ Marla
Fc:rnlndcz OimilÓ, proc:edentc: de obrero fiUado de la le¡un-
da Secci6n, en atenci6n a ser el n(¡mero 1 de los alumnos en
expectaci6n de ser colocado,; uiin:lndole en el empleo que
te le eonftere la efec(iridad de esta.feeb:1 y puando destinado
al Parque de la Comandancia de-Larache.
De real orden 10di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
ml1s efectos. Dies ¡uarde a V. E. muchOl aftOl. Madíid 16
de agosto de 1918. "
MAaIa'~
Seftorcs espitin cenera.! de,la aepnda re¡i6n y Oeneral en
Jefe del EI~rcito de fspaila en AfricL .
Señor Interventor civil 'de Guerra y Marina y dd Prottctorado
en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado IN'! el teaieDte ca-
road de Artillería, disponible ea esta re¡i6U, D. Ramén fa'-
nlndez Urrutiay~ d Rey (q. D. l.) le ha ICrVido COIICC-
dcrle d pase a situaci6n dc reemplazo con raldencia al la
milma, con arrqlo a la real orden circ:u1ar de 12 de diciembre
de 1900 (c. L. núm. 237~.
De real orden lo digo a V. E. para la conoc:imicato 1 de-
más dedos. Oios ¡uarde a V. E. muchos ai\OI. Madnd 19
de aaosto de 1918.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sciler Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectora-
do en Marruecos.
tlESERVA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
coronel de Artillería, en 'situacián de reemplazo ten
esta rezi6n, D. Luis del Valle y Aldabalde, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase a la re-
serva, como comprendido en el apartado d) de la base
octava de la ley de 29 de junio (¡ltimo (O. O. nú-
mero 1.45), con el sueldo mensual de 750 pesefa'S,
que deberá percibir desde l. o de septÍlembre próxi"
mo, por el regimiento de reserva de esta ~gi6n, seg(1n
determina la expresada ley.
De real orden lo dig'CJ a V. ';E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a \1'. E. muchos afiO!.
Madrid 17 de agosto de 1918.
Setior Capitán general de la primera regi6n.
Setiores ,Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y
Marina e Interventor civil de GuerriiL y 'Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Exqno. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente coronel de Artillerllll, de raemplazo e'I1 esa
re~i6n, D. Aurelio Capilla del Va.lle, el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido concederle el empLeo IU-
'peorior inmediato de la relerva, como comprendido en el
apartado e) de la base 8.• de la ley de 29 de junio
óltimo(O. O. nám. r45). con el sueldo mensual de
7So pesetas, .que deberá percibir desde 1.0 ~ sep-
tiembre pr6ximo, ,por el regimiento de reserva d.e esa
región, s~gón determina la ex~resad. ley.
De real orden lo digle\ a V. Xi. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V: E. muchos aftoso
Madt'ld 17 de agosto de 19 J 8.
MARINA
Señor Capitán general de la legunda regiÓl1.
~tiores Presidénte del Consejo Supremo 'ik Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y lMaritlá y def
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por d tatiente co-
ronel de Artilleria, disponible en esta rqi6D. O. Julio Scriü
'1 uno, Marqub de la Puebla de Obando, el Rey (q. O. ¡t.) se
Iaa servido concederíe el pase a la sitUlci6n de reemplazo con
Tcsi4encia en la misma, co~ ancato a 1& real orden circular
4c 12 de diciembre de 1900 (c. l- núm. 237).
De r~ ordea 10 dilO a V. E. para tu ooaocimicnlo J de-
aW efectos. Pios ¡IlUde a V. E. muc:bos aftQl. Jladrid 19
e1c acOllo de 1918.
MAaur...
Señol' Capitin ¡encral de la primen reei6n. 1
Señor Interventor dvil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos: ' . 1
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Excmo. Sr.: Accediendo a ro solicitado por el
comandante de Artillerfa D. Juan 'Benítez y Camino.
que se hallaba a las órdenes del Comandante princi.
pal del anDa de esa región. el Rey (q. D. g.) se ha
servido cooceclerJe el empleo superior inmedIato dé
la reserva, como comprendido en el apartado e) de la
base 8.• de la ley de 29 de junio último (D. q nú-o
mero 145), con el sueldo mensual de 600' peseta..~
que deberá perc'ibir desde 1 . o de septiembre pr6xi,
IDO, por el ,reglmiento de reserva de esa negión, según
determina la expresada ley. '
De real orden ro digo a V. E. para su conocimi~nto
612 , . .. 2O~.~.dc}9~.8 . D. O" n6m.185_
--
~ .Sr; : ACatlienido a lo 101icUado por el
capitán de Artillerfa -(E. R.), D. J~ Sierra y Parla,
MUJNA
Señor Capitán general de la segunda regl60~
Scl\ores Presidente del"Consejo Supremo de Guerra ..,




Sedor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Acotdiendo a lo solicitado PQr el
comandante de Ingenieros D. Franci~o del Río Joan.
en situaci6n de s upemUInerario sin sueldo en ~
~gj6n, el Rey .(q. D. g.) ha tmidQ a bien concederle
el pase a situación de reserva que determina la bUle
octava de la ley de 29 de junio último -(D. O. nú4
mero ~5), con el empleo de ten~te k:Oronel de
Ingenier'o5 y s.ueldo mensual de 600 pe*tas ~e le
c,orresponde, 'y será reclamado .por el primer JJepó-




Seftor CapiUn general de la segunda re~i60.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina Y lid
oProt«tor3do en Marruecos.
Slal6D delllallllS
Excmo. Sr.: Accediendo a fo solidtado por ~l
capitán de Artíllerfa(E. R.), D. Francisco Azuaga y
Mart!n, el Rey t(q. D. g.) se ha servido concederle
el empleo superior inmediato de la reserva, como
comprendido en el apartado e) de la base 8._ de la
ley de 29 de junio último (D. Q. nmn. I4S), con el
sucldo' mensual de 487,50 pesetas, que deber~ .pjerd-
bir \:kstie l. o de septiembre .próximo, por el re~,
miento de reserva de e,t'l región, según ~termlDa
la expresada ley..
De real orden lo digo a V.EJ. para ~u conocimiento
Y' demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madllid 17 de agosto de 1918.
Mü1NA
Serior 'Capitán genera! de fa .pr'mera reglón.
ScftOl'es .Presidente del '~onsejo Supremo de Guerra '1
Marina e Interventor civil de Guerra y~ y kleJ
·Protectorado en Marruecos.
con destino en. el .primer Depólito de reserva. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el empleo supe-
rior i~iato tle ·Ia reserva, ooino comprendido en el
apartado e) de la base 8.' de la Ity de 29 de junio
último (D. Q. núm. 145), con el suel,dQ lJlIeIISuaI
de 487,50 pesetas,. que deberápe-cibir des~ 1. 0
tic septiembre próximo, por el regllDiento de reserva
de esta región, corno determina la eJ<Presada ley.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 17 de agosto de 1918. •
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capiUn de Ingenieros(F.I.: R.) D. Manuel ,P6rez Cal'"
bonc1J, con deltino en el segundo Depósito de Re-
serva de Ingenieros, el ReY' (11I •.1). g.) ha tenido a
b~n concederl~ el pa.se a lituaci6n de reserva q\:e
d,etermina la base octava de la l~ de 29 de J'unio
'61timo ·(D. O. nt1m. 145), con el empleo de coman ante
kk Ingenieros '(E. R.), Y sueldo mensual de 487.50 pe~
setas que le corresponda, y ser~ ro::lamadopor el
menciooado segundo Depósito, al que debe quedar
afecto, en armonia con lo dispuesto en el apartado k)
de la mencionada base.
.. De real orden lo diga a V. E:. para sn conocimiento
Y' demú efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de agosto de 1918.
Seriores ,Presidente del umsejo Supremo <le Guerra .,
Marina e Interventor civil de Guerra y:Marin'il y kiet
,Prot«ioraeo en Marruecos.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el
capitán de Artillerfa(E. R.),D. ai~1ito Vma y
Ordó~z, ~gregado a la SecciÓn de tropas de la Aca·
lkmia del arma, el Rey(q. D. g.) se ha seJWido con,
cederle el empleo superior inmédiato ct~ la reserva',
como cemp~d¡do en el apartatlo e) de la base 8.-
de la leY' de 29 de junio último '(C. L. núm. 145 Y.
con el lueltio mensual de 487,50 pesetas, que de~rá.
percibir .poI' el regimiento de ~rva de esa región.
.eglÍn determina la exptesada ley.
De real orden lo digo a V.:E. para su conocimiento
'1_ demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 17 de ·ag.lto de 1918. . '.
~AJUNA
SeflOr CapiUn ,.eneral de la "ptima región.
Scftorel Prel~eJtte del 'ConlCjo Supremo de Guerra '1
Marina, Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Prot«iorado en lMarrUlecos y DJ,re<tor de la :Academia
. de Artillerla. 1,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante del 4, o Depósito de reserva de Artiller!a,
O..PeclroBarrionuevo y Ruíz Soldado, el Rey (que
i'ios guarde) se ha servido concederle e¡l emp~o
superior inmediato de la reserva, como comprendido
en el apartado e) de la base 8.- d~ la ley de 29 de
junio (¡ltimo(D. O. núm. 145), con el sueldo men-
sual de 600 pesetas, que .deberá. pe-.:ibir d~ l.'
de septiembre .próximo, por el regimiento de reserva
de esa región, según determina la expresada kY.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1918.
EXcmo. Sr. : Acocdieodo a. lo. lolicltado por el
capitán de Artillerfa .(E. R.), D. 'Pedro IBrafta y
Puelles, con destino en el .. 4..0 Dep&sito de rctl;erva,
ei Rey -(q. D. g.) se ha servid!) concederle el .emplee
superior inmediato de la reserva, como comprendido
en el apartado e) de la base 8.' ,de la ley de 29 de
junio próximo ,pasado (D. Q. nlim. 145); con el
IlIeIdo men~1 de 487,50 pesetas, que ~er~ .~r­
c~~ desde 1.0 deseptienWre ,~6ximo. Por el Í'e~i­
DIlalto de reserva de e~ reglón. según .,determlDa
la apresada ley. '
De real orda! lo digo. a V. ,E. para su conocimiento
l' demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 1:Z de agosto de 191 8_
MAJUNA
Seftor Capitán gesaeraJ de la od&n regi6n.
5efiores ,presidente del Coru;.e1o Supremo ~ Gutrra .,
Marina e Inte~ntor civil de Guerr.a y Marina y d~
Protectorado en Marruecos. . .
y de~s efectos. D:os guarde a V. E. m,!chos atios.
. Madrid 17 de agosto de 1918.
. . MAanu
.Seftor Capitán general dé la octava región.
~res Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y
Marina e Inter.ventor civÍJ de Guerra y Marina y del
IProt«tor3do en ~ruecos.
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Excmo. Sr.; Accediendo a lo. IOlicitado pÓr el
teniente coronel de Ingenieros D. Vicente MaU y Gu-
bema, en situación de supernumerario sia sueldo en
esa región, el Rey .(q. D. g.). ha tenido a bien con·
cederle el pase a situación de reserva. que determina
la base 8.• de. la ley de 29 de junio último (D. O, n(¡·
mero 145), COn el empleo de coronel de Ingenieros
y sueldo mensual de 750 pesetas que le correspondl!:,
y será. reclamado por el 4. 0 Dep6sito de reserva de
Ingenieros. al que debe quedar aCedo. en armenía COll
lo dispw:sto en el apartado h) de la mencionada base.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos 'aftO..
Madrid 17 de agosto de 1915.
Excmo. Sr.; Accediendo a lo solicitado por el
teni~nte coronel de Ingenieros D. Victoriano Garcra
San Miguel y Tamargo. Marqués de Teverga, en si·
tuación <k supernumerario sin sueldo en esta región,
CI Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pas¡e
a situación de reserva que determina la base a.a de
la ley de 29 de junio último (D. Q. núm. 145), con
el empleo de coronel de Ingenieros y s~ld6 mennaJ
de 750 pesetas que le corre5pond~ y será r,,:c1amado
por el .primer Depósito de reserva de Ingen~ros, al
que debe quedar afecto, en armonla con lo dispuesto
en el apartado h) de la mencionada base, tan luego
cese en el cargo de Director g~eral d¡.I Instituto
geográ.fico y estadlstico, para ·eI que fué nombrado
por. real decreto de 13 de nov:embre {¡ltimO (aacef~ rl.e
Madrid núm. 318). continuando entre tanto ~n Sil misma
actual s:tuación de supemwnerario sin sueldo en esta
región.
De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.




Señor Capitán general de la cuarta regi6n.








Sellor Capitán general de la primera
Sellor Ir.terventor cívil de Guerra
Protectorado en Marru~cos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente coronel de Ingenieros D. Marcelino &1 Rio
Larrinaga, en situación de reemplazo en esta regi6n
y agregado al primer regimiento de Ferrocarriles, el
Rey .(q'. D. g.) ha tenid() a bien concederle el pase
a la situación de reserva que determina la base 8.-,
de la Jey de 29 de juniG último -(D. 0.. n{¡m. 145),
coa el empleo de coronel de Ingenieros y sueldo men-
sual de 750 pesehs qllc le c.orres.ponde, y llerárlC-
clamado por el 6.0 Depósito de reserva de Ingenieros,
.al ique debe quedar afecto, en armonía con lo dispuesto
en el apartado h) de la mencionada base ..
De real orden lo di~ a V. ;E¡. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 191 S.
MA1URA
Señor Capitán general de la primera región.
Seftores Ca'pitán general' de la sexta región e In&r-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
MAUlU.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sel'lor Interventor civil de: Guerra Y' Marina y de,l
·Protectorado en Marruecos.
~t(), en armonra con lo dispuesto ea .el apartadO 11)
de la mencionada base.
De real orden lo dig'o a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. EJ. muchos adol.
Madrid 17 de agosto de 1915.
/
Excmo. Sr.; Acced1endo a lo solicitado por el
teniente coronel de Ingenieros D. Jacobo Arias San-
jurjo, con destino en este Ministerio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle el pase
a la situación de reserva que determina la base 8.•
de la ley de 29 de junio últim.c> '(0. Q. n{¡m. 145)~
con el empleo de coronel de In¡enieros y s~ldo men-
.ual de 750 pesetas que le correspond4 y será. recla-
mado por el primer Dep6sito de reserva de Inge-
nieros, al que debe quedar afecto. en armonla con lo
dispuesto en ti apartado h) de la mencionada base.
De real orden lo dig10l a V. :El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 17 de agosto de 1918.
MARINA
Sdior Capitán general de la primera regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y def
Protectorado en Marruecos.
Excmo.' _ ; Accediendo a lo solicitado por el
teniente coronel de Ingenieros O; Felip": Martínez
Méndez, con destino en el segundo re~inuento de F~­
rrocarriles, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a la situación de reserva qu~ deter-
mina el apartado d) de la base S.- de la ler 'qe 29
de junio. último (D. Q. núm. 145), con e sueldO
mensual· de 600 pesetas que le corr~ode, y ~r.á
reclamado por el segundo Depósito de re5el'va de In-
genieros, al que debe quedar afecto, en armonla con
lo dispuesto en el apartado h) de la mencionada base.
o. real orden lo diglQ a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guatde a V. E. muchos adoso
Madrid 17 de agosto de 1918.
MuIJfA
Sefior Capitán general de la primera región.
Se60r Capitán general' de la segunda regiÓll e Inter~
Yento.r civil de Gw:rra y Marina y d.el P.rotecto-
rada en Muruecos.
Excm•. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda,
al alférez d. Intendencia D. Clemente de Dje~o 06mez, por
reunir las condiciones que determina el arto 6.° del reglamen-
to de 24 de mayo de 1891 (C. L núm. 195) y como compren-
dido en el apartado d) del ep[~rilfe «ascensos,. base 9.- de la
ley de reformas de 29 de junio último (D. O. núm. 145).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1918.
SeRor Capitán general de la primera región.
•• 1
Sección de Sllnldad KlUtar
CURsos D~ RADIOI.l)GIA
Excmo. Sr.; ,para el próximo curso de radioklgra
y electroterapia que en el hospital militar de ~r·
gcncía de esta Corte, deberá comenzar el dla l.o
de octubre pr6xim., según previene el capItulo 7.0
del reglamento aprobado por real orden circular de
25 de enero (¡Itimo(C. L'. nóm. 10), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido & bien disponer que .Y.. ~
© InIS ene de De en a
614 20 de 1I0It0 de 1'18 D. O. ataa. lIS
dé las· órdenes oportunas para que el itl.etor de
Sanidad Militar de es¡t reglón propon¡a en fa forma
que determina el artículo 9. 11 del citado reglamento,
un capitán médico, cuya propuesta deberá estar en
este Ministerio antes del día 5 del próximo mes de
septiembre, haciéndose dicho curso con arreglo al
programa aprobado por real orden circúlar de 8 del
mes actual (D. 0.. núm. '78).
De real orden lo diglo' a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 191 8.
M4.lWfA
Sei10res Capitanes generales de la primera, tr-rcera,
quinta y séptima regiones,
•• r
SettlOU de JIstlCla , mm generales
ESTADO CIVIIJ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Er. cursó
a este Ministerio con su escrito de 23 de abril úl·
timo, promovida por el c"pitin de Caballería, con
destino t'n el segundo Establecimiento de Remonta,
D. Alfonso Arana Vivanco, en 'súplica de rectifica·
ción de fecha de nacimiento; resultando por la cer·
tificación del acta de inscripción de nacimiento que ól'
su petición acompafia el interesado, que nació el %7
de 'ieptiembre de 188 J, Y que esta fecha concUjerda
con la acreditada por el peticionario al ingresar romo
alumno en la Academia del ann¡a a que pertenece, no
ubstante lo cual, y por error material sufrido al re·
dactarle su. fiJiaclón escolar, se le cOI1lljgnó como
nacido en el expresado día y mes de 1880, fecha de
natalicio ésta con <Iue el solicitante ha seguido fi·
gurand(\ en sus posteriore, documentos militares; con
siderando por todo lo expuesto, que se trata de la
subsanaci6n de un error cometido en depende01cias de
Guerra. y probada la equivocación padecida, eJ Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inforrn."ldo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y con arreglo
a In clispuesto en las reales .órdenes de 25 de Siep'
tlembre de '878 (C. L. núm. 288), (, de marzo de
1<)0% (C. 1.. núm. 62) y 3' de julio de 1903
(C. L. n(lm, 1%1), ha tenido a hien acceder a lo
solicitado y disponer, en su consecuencia, que en toda
la dnrumcntaci6n militar del recurrente se le con·
signe como fecha de su natalicio. la que de derecho
le pertenece, que es la de %7 eLe septiembre de ,881.
De real orden lo digo a V. E. para 511 conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madr:d '7 de agosto de J918.
MAIUN4
SC'fior Cap:tán general de la segunda región.
Señeor Prcs:dente del Consejo Supremo de Gllerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E<. cursó
a este Ministerio con ~ escrito de 3 de junio último.
promovida por <:1 guardia civil Cesáreo García To·
rres, en s(¡plica de rectificación de nombre y apeJlido
paterno; resultando por la certificación del aeta de
inscripción de nacimiento que el interesado a su pe.
tición acompaña, que el nombre y apellido paterno
que al mismo corresponden son «Antoniolt y «Garcia
de Marinalt, respectivamente, no obstante lo cual, al
ser' alistado se le consignó como nombre «Cesáreo lt.
segundo de los que le pertenecen, y se le puso como
primer apellido «Gardalt, siendo así que le corres·
ponde el compuesto antes expresado; considerando
pC'r todo lo expuestv, que se trata de la sublsana.
ción de errores cometidos en los antecedent¡es de quin·.
tas del solicitante, los cuales han sido debidamente re.::·
tificados,el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo In'
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, y cpn arreglo a lo dispuesto en la real orden de
2; de septiembre de 1878 (e. L. núm. 288), ha
tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer, en
su ronsecuencia, que toda la documentaci6n militar del
peticionario sea reetiflc.ada, consign.'Ú1dosele en ella.
el nomore de ,«Antonio lt y el apellido paterno coro·
puesto de «Garcia de M:uinu.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás f'fectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J 7 de agosto de 1918.
MARINA
Señor Director general de la Guardia Cid!.
Seflor ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. )J. g.), de acuC'r·
dI' con lo informado por la Asamblea de la Re'al y
Militar Orden de San Hermencgildo, !le ha dignado
cA:Joceder a los jefes y oficiale's del Ejército compren·
didos en la siguiente relación, "lue da principio con
D. J.,sé Cuhiles Blanco y termiNI con D. Gabriel
Garcla Granaus, las condecoracione:l de fa referida
Orden tlue se expresan, con la antigüedad '1ue rcs,
pecfrvamentt· se Il'!; scftala, como comprenclidos en la
real ortlen de 12 de fehrl'ro de '9 I 3 (e. L. nú~·
ro %3). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.




.Alme. o c:uerpo. Empleo. NOJlBJUt8 IceDdeeora.
---------1--------.1------------------ CIOD" Die K.. tADO
Infantería •.•••• · •••• IT.corOnel. •..•..•• D.'oséCubilesBlanco .•...•.•.•••••••• 'Piacll ..•• I1 septiembre '1.1917
ldem ••.....•...•..•. Otro............. • Emilio de la Cierva Clavé ••...•.•.•• Cruz .. ' 7 ldem •••••.. 1'17
Idem Comandante Leopoldo a.bt'en Pbez Iclem ••.•. 5 julio.•••...• 191'
Idem • • .• 11 "r teniente. • Enrique Oarda Lendoiru.. •• Idem.... 7 Ileptiembre. 1917
ldem Otro Manuel Cremades Cap;'rfÓs Idem.... 2' ldem 1917
Artillería ¡Otro,. • Miguel Rodrlguo Mejlas Idem... 14 Idem •• ,.... 1917
ldem rOtro Jesús Vicente Pardo ldem..... 18Iídem 1-(}17
IDcenieros •..•.•• : .•. ¡Capitán .••••..•••. • Ralael Ferotnde.a López .•..•.••..•••. Idem.... u enero...... 11#17
Idem ••••••..•.•.....Otro ...••.•..••• • José Rodrigo-Vallabri¡¡8 Brito•.•.•••. , Idem.... 11\ noviembre.. '.917
Idem ••.•....•...•..• J,.er teniente ...•••• Joaqulu Ah'arez Fernindea •..• , •...•. Idem .•• '\129 ldem ••• : ... 1917
Guardia Civil. ••.••.•. T. coronel;....... • osé Chacón Gandolla ldem.... 13 mayo •..•. 11918
ldem ....••...•••••.• Capitán Gabriel Garcfa Graoaus Idf>m •.• ',\ 20 noviembre .. '917
11 I .
)J¡tdrid 17 de agosto de 1918.
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D. O. 116m. lIS 20 ....... *1... tli
CircUlar. ExclllO. Sr.: El Rey (q. D .. g.), de acuer·
do con lo informado 'por la Asambiu de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
conceder a los jef~s y oficiales del Ejército compren!
.didos en la siguiente relaéi6n, que da principio con
D. Lcandro Ossorio Baxens y termina con D. Fran t
dsco Sihestre Juan, las condecoraciones de la re.
ferida Qrden que le esprelaD, COD.". uti¡Dedaél ..
respectivamente te le. ~1a... I
De real orden lo digv a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dio. guarde a Y. E. muchos aftoso
Madrid 17 de agosto de 1913.
Serior.••
Arm.. o e1Ierpoll
InC.ntert. •.•.•••.•.•• T. coronel ••.••••.
Cabailerl. .••..•••..• Comandante ..••.•
'...... -";:::'-... •. 1-
D. Leandro Ossorio Baxens••.•••.••.•••• Pl.ca •••. / 7 .bril. ...... :1191~
• Ram6n Fern!nda de C6rdoba r Zarco
del V.Ue Idem I:I.. m.yó , .. 191a;
Artilleri•.•..•••.•.•• Otro........ •••.. • Antonio Mulloz Calchin.ri Idem.... l' altril 1'9114
&tad~ M.,~ T. c~ODel • R 6Il Mucientea Vieo Idem.... 16 idem r'II:·
Guardi.Ovd CaplUO·.......... • Alberto Casal Sinchel ldem.... 31 mayo....... l'rS·
CabaUen.. .•.•.•••... 1.- teniente...... • Lorenzo ~aDso SiDChez •..•••.•••••.. Cruz.... 6 m.no •.. . .. 19'.
Idem Otro............. • Tomia Moyano Mirmol. Idem.... 8 idem .•..... 1911
Artillerb ••...••••. " Otro............. • Marcelino Rubio Romero ..•••..•.... ldem ..• 6 idem .... , •. 1918
Idem Otro............. • Mateo Rier. Caldentey ldem.... 6 idem .. •.• .. 1911
Idem Olro »ftfarco. }im45nez Cristóbal. Idem.... 6 idem '918
Carabineroe.•••...•.• Otro............. • Procediano Rutrilla Morello .....•••.. Idem.... 16 septiembre. 191'
Guardi. CiYii Otro............. • Enrique Medin. Púel Idem.... .bril. 1915
IDCanterla••••..•...•• Com.nd.nte •..••• • Malluel Lloret Vicen\e........••...... Idem. ..•. 16 noviembre. 1917
Iden), Otro Jos~ Ojeda Gimez tdem.... 11 enero 191&
Idem •.•.•..••.•.••.• Otro ;.. .••. • Genebnrdo ValadróD V.U••••.••..... Idem.... 5 .bril... . . 1911\-
Idem Otro.............. »Federico de Rancal( Ancell Idem... 36 fe..rero 1915.
Ideal Otro Manuel Servet Fortuny ;. Idem... 1 mayo '91S
Idem Otro....... •.... »Julio de Torres Garel Idem.... ;u idea: 1918
Idem ; •••• Ler teniente...... »Miguel Jimeno Acosla IdelD.... 15 febrero 1918
Idem Otro ¡ Manuel Lópel Fuentes Idem 211 idem 191&
Idem •.....•..••••••• Otro.............. • Alfredo Cullel Dial ...•.....••.•..•• Idem 5 mano .....• II)IS
Idem •.••.•.•••..•..•. Otro ••••••••.•••.• Antonio CeliA Sastre .•..••••.•..•••• Idem.... 6 idem ••.•... 1918
Idem Otro José M.tji AmeDgual. ·Idem... 6 idem 1918
Jdel1l ..•..•.•..•.•.•• Otro •••.••.•••••.• Bartolom~Picornel FODt .•..•..•.••.••. lldem \ 8 mayo, ••..• '911>
IdelD Otro Fr.nciscoSilvestreJu.n \ldem, loidem 1918
RETIROS
~NA
Seii:>r Capitán general de la segunda regi~.
señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra )'
Marina, Intendente general militar e Interventor ci\'i1
'de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
I-:XO·1110. Sr.; Habiendo cumplido en 15 del mes a.. ·
tual la edad reglamcntaria para cl rettro forzoso el
comandante dc InCanterla (E. R.), retirado por Guerra,
D. Francisco Castrillón Pareja. el Rey (q. D. g.j
ha tenido a bien disponcr cause baja ('f1 la nómina de
retiradl's de esa rcgión, por fin del corriente mes, y
que dcsde l. o del entrante mes de SoCptiembre se le
abone por la Delegación de Hacienda de la pronnda
de CAd:z, el haber de 37'; pesetas mensuale's, quo:: en
definitiva fe fué asignado por real orden de l. o de
junio de 1903 {D. 0.. núm. 120), de acuerdo con la
informado por er Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, cc'mO comprendido en la ley de 8 de enero de
1902 re. L. núm. 26). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1918.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 27 d~f mes actual
la ~ad reglam«:ntaria para el retirC? for:z05~ .t:l prilileT
tenIente honorffJco, segundo de la GuardIa Clnl (E. R.).
retirado por Guerra, D. Cipriano Aparicio Gúer~ro,
el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien dis~er cause baja
en la DÓI'J'lIn.l l:Jc retirados de esa reglón (1 1. 11 tercio
© Ministerio de Defensa
MoUIHA
de la (~ullrdi."1 Ci\'i1), por fin del corriente mes, y que
desde l. o del entrante lJIes de' sept:.embre se le abone
por la Delegación de Hacienda de la provincia de ·Ha,
dajol, el haber de 146,25 pesetas mensuale9, que
en definitiva. le fué astgnado por real orden de 25
de mayl.' de 190] (D. O. núm. 114), de ;}c·uerc.lo c'on
lo informado por el Consejo Supremo dc C;unra )'
Marina, C()IDO comprendido en la ley de 8 r1~ ('nerc)
de 1902 (C. L. níÍm. 26).
De' real orden lo digo a \". E. para su conocimiC::lto
y fines consiguientes. Dio; l(uar'de a \' .. E. muchos
años. M<lilrid 16 de agosto de 1<)18.
MA'ÚNA
Señor Capitán generar de' la primera región.
Señores Pres:dentl" del Consejo Supremo d-e Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interl'CnlN cÍ"il
de Guerra )' Marina y del Protectorado ('n Marruecos.
••
CONCURSOS
C¡rc/JÚU. Ell:cffi(). Sr.: Para pro\·ecr. con arreglo a
lo que pnceptÚ3 'el real decreto de 1. 11 d~ junio de.
1911 (C. L. n6m. 109), una plua de teniente ayudante
de profesor en la Academia de Jnte!ldencia, el ky
(q. D. g.) ha tenido a bien. disponer que en el tér·
mino de un mes, a partir de.la fecha. de 1" publica,
ci6n de esta real orden, tenga lugar el correspondientle
O. 8. 'mim. 185
~ncunlO, con objeto de de~mpeñar las suplencias
de las clases cuarta del segundo afiO y tercera' del
tercero, que comprenden las asignaturas siguIentes:
Legislación y ArItmética mercantiles y Contabilidad
cemercial, para la 1>rimera clase, y Contabilidad gene·
ral del Dstado. lIdem de Intendencia en paz y c:n cam·
paña. Idem especial de los servicios del NUpo de
.uerra. Idem interior de cuerpos, clases, oficina's
y mobiliario, para la segunda ¡ más los idiomas inglés
y francés. Los que deseen tomar parte en el refr-rido
concursO, deben promover sus 'instancias. acompañadas
de la copia integra de las hojas de servicios y -de he.
chos y <lemas documentos justificativos de su aptitud,
que serán dirigidas directamente a este Mini:stterio
por los primeros jefes de los c:uerpos o dependencias,
como previene la real orden circular de 12 de marzo
de 1912 (D. O, núm.,'S9)¡ consignando los qlle Stl
haPlep sirviendo en Baleares, Canarias y Africa, ~
tienen cumplido el tiempo de permanencia.
~e real ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrld 17 de agosto de r9 r8.
Sefior...
.MAJUNA
D. César Delgado Garda Lue~go, de la Comandancia
de AIgcciras, a la de Granada.
» Guilkrmo ,Brunete G6mez, ingresado. del regi·
miento de Infantena Africa, 68, a la Coman·
dancia de Algeciras.
" Manuel Garda Montesir.os, ascendido, de la Co·
mandancia de Orense, a la de Lérida.
" Juan Seisdedos González, de la Comandancia de
O,rense, a la de Zamora.
l) Eu~nio Rey VareIa, ascend1do, de la Coman·
dancia de Lugo, a la de O,rense.
Alféreces
D. Celestino Ferro González, de la Coman.ancia de
H uesca¡, a la de Lugo.
» Román SuálCz lleIlanco, ascendido, de la Coman·
dancia de Cáceres, a la de Orense.
» Javier' Estévez Cartlille, ascendido, de la Coman·
danCia de Guipúzcoa:, a la de Huesca.
l) Julián Serrano Claros, ascendido, de la Coman·
dancia de Cáceres, a la de Lérida.
l) Manuel Silvente Martine-z, ascendido, de la Co·
mandancia de Granada, a la de Huesca.
Madrid 17 de agosto de 1918.-Marina.
MARINA
DESTINOS
. Cireuw. Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) se ha
servido disponer que los jef<tJ y oftciales de Cara-
bineros comprendidos en la siguientlll relaciónl,que
comienza con D. Santiago ,Pérez Gamboa y termlna
con D. Manuel Silvente 'Martínez, pasen a servir los
destinos y a las situaciones que en la misma se>
les señala.
De real orden lo digQ a. V. E'. para su conocimiento
y deJ¡lás efectos. Dios guarde a V;. E'. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1918.
MARrNA
Sefior...
ReltJelt$n qlU $1 elt.
TeÑentes coroneles
D. Santiago Pérez Gamboa, de la suprimida Direc·
ción general de Crla Caballar y Remonta, a
la Dirección general del Cuerpo, en cOl1cepto
de disponible.
" Jsan ,Pit\eiw Gral\a, ascendido. de la Comandan·
cía de Guipúzcoa, a la misma, en concepto
qe disponible. .
Comandante
5, .Tolé del Corral Altube, ascendido, de la Dirección
general del Cuerpo, a la Comandancia de Gui·
púzcoa.
Capitanes
Q. Arturo Arias Vaquero, de la suprimida Direc·
cion general de Cría Caballar y Remonta, a la
Dirección general del Cuerpo.
» .Angel L06ada Roces, de los Colegios del Cuer·
p~, a la Comandancia de Navarra. '
J) Julio Vida} Fomer, as~endido, de la ·Com~ndancia
de Lé~ a In misma, en concepto de disponible.
TenieateA
D. Jesús Garda Sánchez, de la Comandancia de· Mur·
cia, a la .de Cá.ceres.
" José Motta Fajardo, de la Comalldandade Lé·
rida, a la de Murcia.
» Segundo Juániz Velasco, de fa Comandancia de
Navarra, a la de Alicante.
» Federico~érez Padilla, de reemplazo, afecto a la
C<>mandancia de Almería, a activo, a la de
Navarra.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha semdo
disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo Auxiliar de Ofi·
cinas militares comprendidos en la siguiente relaci6n, que da
principio con D. Miguel Soriano Garda y termina D. Domin-
go Nieves Ares, pasen a servir los destinos y situaciones que
en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efecto9. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de ag(s~o de 1918.
~etlor...
Rel/leMn ~ M elttl
Archivero. segundos
D. Miguel Soriano Garda, disponible es la primtera re¡i6n,
al Archivo general militar.
» Eugenio Fernándu de la Rosa, ascendido, del Gobirrno
militar de Madrid, a disponible en la plÍmera rcaión.
Archivero. tercero.
D. Antonio Antiga fernández, de la Capitanía general de la
s~ptima regi6n, al Gobierno militar de Madrid:-'
• Camilo L6pez Rodrlguez, de reemplazo forzoso en la prI-
mera regi6n, procedente de reemplazo por enfermo,
restablecido, a la Capitanía general de la s~ptima regi6n.
» Toribio Zaldúa Garitano, de disponible en la sexta regi6n~
a la Capitanla general de la segunda.
» Gabino Gallar Millán, ascendido, de este Ministerio, a dis-
ponible en la primera región.
Oficiales primeros
•
.-D. Jesús L6pez G6mez, de este Ministerio, al Gobierno mili-
tar de Le6n. r
• Manuel Amador Zamorano, ascendido, de la "amandan-
cía general de Ceuta, al Gobierno militar d~drid.
» Daniel Alvarez González, ascendioo, de la Comandancia
general de Melilla, al Oobierno militar de Valladolid.
» Joaquin Alvaro Acevedo, ascendido, del Depósito de la
Guerra, al mismo.
• Francisco Gavil!n de Pr6, ascendido, del Gobierno mili·
tar de Zaragoza, a la Capitanía general de la cuarta re-
gión.
• Francisco de Asís Fonta Estruch, ascendido, del Gobierno
militar de Guadalajara, al mismo. . ' 4'
Salvador Garc!a del Castillo, ascendido, del GobIerno. mi-
litar de Alicante. al mismo. .
• FA'ancisco Cardona Armentía. ascendido, de la Capitanía
general de la cuarta región, a la misma.
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D. Miruel Nido Contreras, ascendido, del Gobierne militar
de Sevilla"al mismo.
» Pedro Núñez Gómez, ascendido, del Consejo Suprem.
de Guerra y Marina, al mismo.
» Cruz Martín Girón, ascendido, del Consejo Supremo de
Gnerra y Marina, al mismo.
» José Rodrigo Más, ascendido, de la Capitanía general de
la primera región, a la Sección de Ajustes y liquidación
de Cuerpos dislleltos del Ejército.
» Ramón Usó Félix, ascendido, del Archivo general militar,
al mismo.
• Juan Cerdá Santandreu, ascendido, de la Capitania gene-
ral de la tercera regi6n, ala misma. .
» Ernesto laRlberti y 00nzalo de las Casas, ascendido, de
la Capitanía general de la quinta región, a la misma.
OfIciales s~gundo.
D. Ramiro Perabeles González, de la Capitanía general de la
segunda región, al Gobierno militar de Madrid.
• José Maria Arauja Cruces, ascendido, del Gobierno militar
de Pontevedra, al mismo.
Andrés Rivera Roger, ascendido, de la Capitania general de
la cuarta re¡i6n, a la misma.
• José Dlaz Balcabado, ascendido, de la Capitanía general de
la séptima región, a la misma.
• Juan Gonúlez González, ascendido, del Gobierno militar
de Santa Cruz de Tenetife, al mismo.
• Víctor Soto Cebri<\n, ascendido, de la Sección lile Contabi-
lidad de la Comandancia general de Larache, al Gobier-
no militar de Sevilla.
• Antonio Garzón Moro, ascendido, del Gobierno militar de
Valladolid, al mismo.
• Joaquin Reyes García, ascendido, de la Subinspeccién de
tropas y asuntos indigonas de Melilla, al Gobierno mi-
litar de Sevilla.
• Arturo Dlaz Marin, ascendido, de la Escuela Superior de
Guerra, a la misma.' '
• f'élíx: G6mez de Ancos, ascendido, del Gobierno militar
de Madrid, al mismo.
Vicente Loras Gonzalvo, ascendido, de la Casa militar de
S. M., a Ja misma.
• José Fornies Arantegui, ascendido, del Gobierno militar
de Zaragoza, al mismo.
• Zoilo de las Heras Jiménez, ascendido, de la Subinspec·
ci6n de tropóls y asuntos indl¡enas de Ceuta, a la Co-
mandancia general de Ceuta.
• Honorio de la Hera Vázquez, ascendido, de la Capitanra
ieneral de la cuarta región, al Archivo ieneral militar.
• Inocente Gamero Rodrflluez, ascendido, de la Secci6n
de Contabilidad de la Comandancia general de MeJilla,
al Gobierno militar de Zaragoza.
• Roque Rodrlguez flores, ascendido, del Gobierno militar
de Madrid, a la Comandancia general de Melílla.
Oficiales tercero.
D. Francisco Garda y S~nchez Baquera, de la Capitania ge-
neral de Ja sexta re~i6n, a la de la primera.
• Ramón Roldin López, de la Capitanía ieneral de la quin-
ta región, a la Secci6n de Contabilidad de la Comandan-
cia general de Meli1la.
• Mariano Juan Noguera, del Gobierno militar de Sevilla, al
de Valencia.
• Pedr. L6pcz Cal, del Gobierno militar de León, a la Ca-
pitanía general de la octava re~6n.
TomAs Encinas Delgado, ascendIdo, del Gobierno militar
de A1ava, al de Valladolid. ,
• Manuel Quintela Carreira, ascendido, del Gobierno militar
de la Coruña, al de Oviedo.
• Felíciano Lozano Miguel, ascendido, del Gobierno militar
de A1c:aláde Henares, al de Burgos.
, Aureliano López Luc&s, asceftdido, de la Capitanía general
de la séptima región, a la misma.
• Juan Cardero Garela, ascendido, de la Capitanía general de
la sexta región, a la misma.
• José Serraddl Calderer, ascendido, de la Capitanfa general
de la cuarta región, al Gobierno militar de BurROS.
• José Mesía Rodriguez, ascendido, de la Comandancia mi-
litar de la Linea de la Concepci6n, a la Capitanía gene-
ral de la segunda región.
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D. Pedro ferré Selanas, ascendido, del Gobierno militar de'
Montjuich al de Zara20za.
• José Ogaya Cbrda, ascendido, de este Ministerio, a la Ca-
pitanía general de la quinta región.
• Muimino lamas Arias, ascendido, del Gobierno militar
de Gerona, a la Subinspección de tropas y asuntos indr-
genas de Ceuta.
• Carlos Paredes Castro, ascendido, de la Subinspección de
tropas y asuntos indígenas de Melilla, a la mislllL
• Pedro flores Serradilla, ascendido, del Archivo general .
militar, al Gobierno militar de Valladolid.
• Antonio Luengo Martínez, ascendido, de este Ministerio, a
la sección de contabilidad de la Comandancia general
de larache.
• Domingo Nieves Ares, ascendido, del Archivo general mi-
litar, al Gobierno militar de Navarra. '
Madrtd 19 de agosto de 1915.-Marina.
C¡'CIJÜV. Excmo. Sr.: El Rey .(c¡. D. g.) se ha
servido disponer que los escribientes del Cuerpo awü-
liar de OJicinas militares comprendidos en la sigUlente
relación, que da principio con D. Juan Parra Veliz-
quez y termina con D. Arsenio Blanco Garea, pasen
a servir los destinos y situaciones que en la misma
se les sedata. ,
De real orden lo dig',q a V. E'. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 19 de agosto de 1918.
Sellor...
Relación que u cltf%
El(C1'ibIe,It~ del primera dalle
D. Juan ,Parra Velbquez, de este Ministerio para ul·
terior destino, al mismo, de plantilla.
lt 'Pablo Rui¡ Porras, de este Ministerio para ul··
terior destino, al mismo, de {llantilla.
lt Juan Silva Tibarras, de este Ministerio para ul·
terior destino, al mismo, d. plantilla.
lt • Miguel González ,Bautista, de este Ministerio par.
ulterior destino, al mismo, de plantilla.
• Francisco Rico Ruíz, del Gobierno militar de Avi·
la, al de Granada. .
• Manuel Postigo Rodrlguez, de la Comandancía
general de Ceuta, a la militar de la Línea de
La Concepci6n.
• Luis de Francia ,Belher, del Gobierno militar de
San Roque, a este Ministerio.
• Felipe Luengo de la Torre, del Gobierno mi·
litar de Teruel, a este Ministerio. .
•. Francisco López Lópe¡, del Gobierno militar de
Guadalajara, al de Alcalá. de Henares.
• Eloy Garda DOrado, del Gobierno militar de
. Madrid, a este Ministerio.
lt Arturo .pereda Toba, Jle la Comandancia general
I de Larache, a la "!ubinspección de tropas y
, asuntos .ind!genas de Melilla.
lt Scrafln Ca.sas Aguirre, del Gobierno militar de
,Burgos, a ~Capitanfa general de la sexta. r~i6n.
lt Vícente Navarro Navarro, del Gobierno nilfitar
de Granada, al de Alava.
lt Sime6n Hernández Carda, de este Ministerio, a
la Sección de Intervención.
• Manuel Ortiz -ViIlajos ,Barbié, de la Capitan!a ge-
neral de la primera región, al Consejo Supremo
de Guerra y Marina. .
• Luis de la ,Puente Iglesías, de la Capitanfa ge-
neral de la primera región, a este Ministerio.
lt Manuel Ménde¡ Trillo, de la Capitan!a general
de la primera región, a este Ministerio, para
ulterior destino.
.' Miguel Fernández Mart!nez, ascendido, del Go·
biemo militar de <nense, al mismo.
lt ,pedro Casas Aguirre, ascendido, de la Academia
de Infantería, a la misma.
lt Manuel Garda Rodrlguez, ascendido, del Gobierno
militar de Burgos, al mismo.
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D. l.aureauo Garda Doval, ascendido, de la Capi.
tanla g~eral de la sexta región, a la misma.
\. Leoncio Dlaz Lardies, ascendido, de este Minia·
terio, al mismo.
'. L~isPicó Puig, ascendido, del Gobierno nfllitar
. iie Seo de UrgH, ar mismo.
" Manuel G6mez López Marquina, ascendido, de este
Ministerio, al mismO.
" Jesé Rlos Garcla, ascendido. del Estado Mayor
Centrar del Ejército, al mismo.
" Ramón Valero Nicollils. ascendido, de este Minis·
terit', al mismo.
, Robustiano FeinándezNoval, asrendido, del Go-
bicmo militar de Zamora, al mismo.
» Mi~uel 'Orozco M~rl, asce~dido, del Gobierno mi ~
fitar de VafenCla, al mismo.
» Juan del Campo Hemández, ascendido. de este
Ministerie para ulterior destino, al mismo, de
plantilla.
lt Pedro Martínez Maezo, ascendido, de este Minis·
terio, al mismo.
l> Pedro Pérez Puebla, ascendido, de este Minis·
terio, al mismo.
, Domingo' Barrabés Gravisaco, ascendido, de la Ca·
pitanía general de Canarias, a l:a misma.
,. Aureliano Manzano de Mena, ascendido, del Go·
bierno militar de Toledo, al mismo.
, Anton'o Ascaso ,Buñuel, ascendido. de la Subins-
pecdón de tropas y asuntos indlgenas de La-
rache, a la Comandancia general de Laraelle.
• Manuel Mclendro Valdés, ascendido, de este Mi-
nisterio' al mismo.
, 'POOro Gidldez Lisbona, ascendido, de la Capi·
tanla general de la segunda región, al Archi·
\'(' g~eral militar.
» Juan Martln Sinchez, ascendido. de este Minis·
terio, al Archivo ~eneral militar.
,. Ignacio Librado RubiO, ascendido. dp. la Coman·
dand:t general de Centa, a la misma.
Elc:rfblentea de segQnd. c:tase
D. Amalio J imeno Azpiazu, de la Capitanla general
de la (Iuinta región. a la de la tercera.
,. Santiago Lanza Hoyos, de h. Secdón de Inter·
vendón, al Gobierno milit:tr de ¡hila.
D 'Juan Corchet<' Caballero, del Estado Mayor Ceno
tral del Ej~rcito, a la Comandancia Keneral
de Ceuta.
JI F~erko Fusté Barriento5, del Gobierno' militar
de l.édda, al E!ltado Mayor Central del Ejér.
cito.
,. Ramiro León Fernández, del Estado Mayor Cen·
tral del Ejército, a este Ministerio, para ul·
terior destino.
, José Garcfa Amador, de la Capitania general de
la tercera región, a fa de la cuart;a.
, Pedre Oliva Vilar, de la 'Capitanía general de la
primera región, al Gobierno militar de Gerona.
'Pablo Aguado 'Sanz, *1 Estado Mayor Central
del Ejército, a la Subinspecci6n de tropas y
asuntos indlgenas de Larache. .
, Julio Renedo Vela, de la Capitanla general de la
",~ptima región, al Gobierno militar del Cam·
po de ,Gibraltar.
" José Enea Arrieta, del 'Gobierno militar de Ta·
rragona, a la Capitanb general de la quinta
región.
, José de la Plaza L6pez, de este Ministerio. al
Gobierno militar de La COruña.
» Cipriano Provecho Maréos, del Estado Mayor Cen-
tral del 'Ejército, a este Ministerio, para ul·
terior destino. .
» José Alcalde Yáftez, de la Capitanfa general cie la
primera región, a la de la séptima.
» Francisco Sánchez Yái\cz, del Gobierno militar de
Sevilla, a e5te Ministerio, para ulterior destino.
lt ,Adriano Rubio· de Benito. del Gobierno militar
de Valladolid. al de Montjuich.
lt Félix Santamarfa,Berezo. de este Ministerio, para
ulterior dl"stino, al Gobierno milifar de 'Burgos.
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D. Francisco Valdivia Esperano, de este Minu.terio.
para ulterior destino, al mismo, de plantilla.
» Estanislao Redondo O:lav,e, de nuevo ingreso, bri-
gada del regimiento de Infantería Guía, 67.
a la Capitanía general de la primera región .
» Arturo Martín ·Peñato Fef"llández, de nueva ingreso.
brigada del regimiento de Infantería Zarago·
za. 12. al Estado Mayor Central del Ejército.
» Luis Neguera Moya, de nuevo ingreso; brigada
del regimiento de Infantería Córdoba, lO, a
la Capitanla general de la primera región.
,. Manuel Torres Masdeu, de nuevo ingreso, brigada
del batallón Cazadores de Figueras, 6, al Go·
bierno militar de San Roque .
.,. José Rodrlguez Leal, de nuevo ingreso, brigada
del batallQn Cazadores de C:udad Rodrigo, 7,
a la Capitanía general de la segunda región.
lt José Maciá Grau, de nuevO ingreso, brigada del
regimiento de lnfanterla Asia, 5S, al Gobierno
militar de Teruel.
lt Anton:o Perís Olmos, de nuevo ingreso, brigada
del regimiento de Infantería Covadonga, 40,
al Estado Mayor Central del Ejército.
,. Fernando Martln Molina, de nuevo ingreso, brl'
gada del regimiento de lnfanterla Almansa, 18,
al Gebierno militar de Tarragona.
l> Sebastián Martln Pérez, de nuevo ingreso. -Ari·
gada del regimiento de Infanterla Guía, 67.
al Gobierno militar de Sevilla.
» Jesé Herreros Camacho, de nuevo ingreso. brigada
del regimiento de Infanterla Sevilla, 33. a este
Ministcrio, para ulterior destino.
lO Francisco Albeza Pérez, de nue\'o ingreso, brigada
del regimiento de Inianterla MeJilla, 59, al
Estado Mayor Central del 'Ejército.
l> Alejandro López Arroyo, de nuevo ingreso, sar·
gento del regimiento de Infantería MeJilla, 59,
a la Capitanía general ete I'a primera región.
l> .-\ndrés Montes Córdoba, d~ lluevo ingreso. bri·
¡.:ada del rog'imiento de InCantería 'Serrallo, 69.
a este Ministerio, para ulterior de~tino.
l> Emiliano Ararcón Hernáridez, de nucvo Ingreso,
rmgáaa de[ batanón Cazador<'s ra~ Navas, 10,
al, Gebierno militar de Guadallljara.
,. Rafael Mateos BatliJIo, de nuevo ingn·so. brigada
del batallón Cazadores de Chiclana, 17.' al Go·
hierno militar de Madrid.
l> Aifred" l.(lpCZ ,Pérez. de nuevO ingreso, brigada.
del batal1Qn Cazadort"s Estella" 14, al GObier·
no militar de Valladolid. .
l> José Pi~1 Estével, de nue\'o ingreso, bri~ada del
regimiento de Infantería Le6n, 38. a este Mi·
nisterio, para ulterior destino.
l> Emilio Hernánd<'z Hernández, de nue\'o ingreso,
brig~a del regimiento de Infantrria Toledo. 35.
a la Capitanla general de l:a séptima región.
» Valentln Martín Téllez, de nue\'o ingreso, sargento
del 'batalUm Cazadores Arapiles, 9. a la Capi .
tanla general de la primera rel/;ión. '
l> Jaime Mondús Torrent, de nuevo in¡;reso. brigada
del regimiento de Infantería Navarra, 25, al
Gobierno militar de Lérida.
l> Arsenio ,Blan'co Garea. de nuevo ingreso. brigada
del regimiento de Infanteria Garcllano, 43, a la
Capitanía general de la primera región. 6
Madrid L9 de agosto de 1918.-Marina.
RECLUTAMIENTO Y REE.MPLAZ,O DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promodda por Diego
Hoirillo Gutiérrez, padre del mozo del reem~azo
de 1917, por el cupo de Campo (Cát:eres). en la
actualidad soldado del regimiento de Infantería Cas-
tilla nóm. 16, Antonio Horrillo Fragoso, en solicitud
de fNe a su citado hijo se le dé de baja en el ~n­
cionado regimiento, por creer que le corresponde ser
del, cupo de instrucción; resultando que al' referido
individuo le correspondió ,por raz6ndel número que
9btq\"C) en el sorteo ser de' cupo de instrucción 1.
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Señores Capitanes ¡enerales de las reR'iones, y de Baleares y
Oeneral en Jefe del Ej'rcito de Espai\a en Aflica.
Reltlci6n qlU ~ rUII
SciIor Capitú ¡eneral de la octava región.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por 105 pa-
dres, tutores e individuos 4e tropa que figuran en la relaCl6n
iaserta a continuación, solicitando los beneficios del capitu-
lo XX de la ley de redutamiCllto; el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la mencionada petición, por haber expirado el
plaso que otorió el Irtfeulo ~ptimo de la ley de amnistia de
8 de mayo 1iltimo (D. O. nflm. 105).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoJ demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madri 17 dc
agosto de 1918.
ble en un solo reconocimiento; COIIIÍckrando que si en el pri-
lIler Icconocimiento fut la obscrvlci6D absolutamente precisa
para dilgnosticar la aatllnlcza de la enfermedad, es l6¡ico
que necesite tambi~ ser cuidadosamente olKervada, para
saber con posterioridad si ha cyolucioaado hada lIDI curaci6n
que un tratamiento oportuno pueda totalmente consquir, o
comprobar si fu~ IOStenida su rcbeldfa por medios artificio-
sos; considerando que las molestias y perjuicios a los intere:-
sados y los rutos a las corporaciones que sufragan los soco-
rros y estancias de hospital de los mozos cuyas obKrvaciones
se trata de evitar serfao harto ~casos, pues cuando la cnf.-
medad persiste evidc:utemente lo. médicos observadores po-
d~n dar la o~rvación por terminada apenas eomeazada, sin
un solo dla de hospitalizaci6n, ya quc seg6n ddennina el
art. 225 dd r~amento para la aplicaci6n de la ley de recluta-
miento, no es Indispensable que los mozos sean hospitaliza-
dos, pudiendo, en cambio, prolongar diella obsavación en
aq\ldlOl otros casos de más dificil resoluci6n, d Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Junta facultativa de Sani-
dad Militar, se ha servido disponer que continúen practiáll-
dote las observaciones lI1~dicas en la forma que detennina el
vi¡ente cuadro de inutilidades.
De real orden lo digo a V. r:.. para 5U conocimiento 'f de- , '
más efectos. Dios guarde a V. E.. mucho. años. Madnd 17
de qosto de 1'18.
M4JUHA
Setíor Capitán general de la quinta región.
Ex("mo. Sr.: Vista la ¡nstanda promovida por Ce·
lestino Tena Edo, mollO núm. 9 del sorteo por el Ayun·
tamíentn de Vistabella del Maestrazgo (Castellón de
la Plana). para el reemplazo de 1916. en lIol1kitud
de que se le abone cOmo servido en acti\-o el ti.empo
que estuvo exceptuado, para pasar a segunda sitIJación ;
y resultando que los exceptuados permanecen en caja
hasta que se confirma su excepción o c~a la causa de
ella, sin que en este caso le sea de abono para pau,r
a segunda situaci6n el tiempo trlnllCurrido como excep-
tuado, según preceptúan los artlculos 90 y 91 de la
ley de reclutamiento y el 309 del ~glamento para su
api icación, el Rey (q. D. g,) se ha servido desestimar
la petición del recurrente, con arreglo a los preceptos
reglamentari~ antes expresad06.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos atlos.
Madrid 17 de agosto de 1918.
NOMBRES V Rl!SIDENCIAS
Sergio Cuñado Ibañez.-Madrid, calle Los Madrazo, 19.
Claudio Cabezas L6pu.-ldem. calle'Martfn de los Heros, 19.
ROIe1io Rubio Oarda.-Cabezamellda (Toledo). '
Manuel Aranda Romero.-Recluta de 1917 y Caja de Orlmada.
Manuel Porras femAndez.-La Roda de Andaluda (Sevilla).
Wximo Blanco Seolnue.-Pueblo Nuevo del Terrible (Cór-
doba). •
Diego t>fu Casado.-Manzanilla (Huelva).
Antonio Jimmez.-ScvilJa, calle BllÚn, 1.
Francisco Bravo Soto.-Ardales (Málaga).
Manuel Peña Oago.-Paterna de la Rivera (adiz).
Francisco Mora Cano.-San Fulgencio (Alicante).
Antonio NavaJón femÚldez.-Higueruela (Albaccte).
Vicente Vicente Manchón.-Crevillente (Alicante).
Julián Jareño Jimeno.-Villarrobledo (Albacde).
Jos~ Vallés fU'lández.-A1bo!l (Almerfa). '
Excmo. Sr.: E" vista dd escrito que V. E. remitió a este Juan Marco Brotons,-Alicante, calle del Molino, 1.
Ministerio en 15 de mayo último, relativo a la conveniencia de Basilio R6denu Calderón.-VaJdqanga (Albacete).
dictar una disposición para que no sean sometidos a nuevas Mariano Sánchez Coli!l.-Soldado del regimiento Infanteria
observaciones médica en las revisiones reglamentarias aque- OuadaJajara. '
Uos mozos cuyas adermedades hubiesen sido observadas y Jaime Oabarró Tana¡o.-Barc:elona, calle del Hospital} 9.
comprobadaa en el año de!lu alistamic:uto o en alguno de los José Casanova SaI~c.-SantaMarla de Marl~ (&rcClona)
posteri()rlS y persistan evidentemente; resultando que d cua- Jaime Borijoch Ribé,.-Mollc:ruu (Urida).
dro de inutilidades vigente agrupa ea la clase quinta las en-, ,Dimuo IbOa ~-Barcdona,Ronda San Antonio, SO.
fermcdades o defectos que causaD eaduai6D temporal y DCCC- . D. Pedro Prats.-San Esteban de Uemana (Oerona).
sitan Ser obserYadas por IU cspec:iaI manera de comportarse, Pcclro Rolllra RiRoL-Hospitalet (Ban:elona).
por ser mudables en su condici6n y su~ptibles de curación An~io -nttaball f1ercs.-Redata de 1918; Caja de Barcelo-
de una revisión a otra; considerando que los mozos que en el .... 62-
primer aao bu sufrido una observación y como consecueu- flCUDdo Roca Beqes.-Olot (Quona).
cia ban sido declarados inútiles temporales, padccen una en- Jacinto Teixid6 )ove-Serás (Urlda). . . \
fenncdad capaz de cambiar griDdcmente de modo de ser CJl J~ Mutfncz OartiL-8arc:donl, c:a1le del Doctor Dou, 14.
el csp~io de un año, '1 además de naturaleza no diarnostica- Antonio MaiPer 1:tt11DI,-OJind11as (Huesa).
M41UHA
Se~r Capitán general de la segunda regiÓD.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
Francisco Estévez ,Perera. vecino de Jerez de la Fron·
tera (Cádiz), en solicitud de que se exima del servicio
militar activo a su hijo Francisco Estévez Fernán·
dez, el 'Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la indi·
("ada provincia, se ha s.enido desestimar ~ic1}l1-pe,ti,~ión,
una vez que la excepcIón que al"ega no tiene .e1 carác·
ter de sobrevenida después del ingr~ en ("aja ~I
inlcresado. '
De real orden lo digo a V. E'. para '>u conocimiento
'! demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos~
Madrid 17 de agosto de '918.
Señor Capitán general, 'de la primera regi6n.
\
q.ue en 23 de ~bril últi~o pas6 a ~r del cu~ de
filas, para cubrir la baja del mozO de su mismo
:, , pueblo y reemplazo Ciriaco Garcfa Pacheco, que al
.:' J hacer su presentación perso:tal en la caja, en 1.0 de
enero último, result6 pre!lunto intitil y pósteriormente
/
fué declarado inútil por el tribunal médico-militar
ere la región, por cuyo motivo y con arreglo a lo
pre~'enido en los art!culos 206, 23' Y 232 de la ley
de reclutamiento y 315 Y 373 del reglamento para
'>u aplicaci6n, fué destinado el hijo del recurrente al
regimiento de Infanteda Castilla, para cubrir la IY.ija
de referencia, el Rey (q. D. g.) se ha' servido dieses·
timar la petición del recurrente.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 17 de agosto de '918.
© Ministerio de Defensa
20 de lIOItó de 1918 o. O. atm. 185
Pedro Zapata MiaueL-Zara~oza, calle de la Morera, 3.
Andrés ChiUida Castillo.-Vtllahermosa del Río (Castcllón).
Alejandro Ase~io Lenguas.-Calderuela (Soria).
Sofía Mora Mirtin.-Singra (Teruel'.
Jos~ Obis Tolsa.-Castillonzoy (Huesa).
Raimundo Simón Peñuelas.-Muro de Agreda (Soría).
Jacinto García Toca.-Recluta de la Caja Silntander, 8S.
Sebastián Moruelos.-Carranza-Ambasaguas (Vizcaya).
Emilio Mitre Gonz:Uez.-Valladolid, calle de Sinagoga, 18.
Benigno Vázquez Boyano.-Toro (Zamora).
Antonio Junquera Rodriguez.-Del comercio en Zamora.
José Lenderrozos Rodríguez.-Trabada (Lugo).
Angel del Valle Reino.-San Lorenzo de Andras (Pontevedra).
Antonio Moles Garc6n.-Soldad~del regimiento Infanteria
Menorca (Bateares).
Miguel Ortega fernández.-Larache (Marruecos).
Baudilio llorens Bolur.-Soldado del regimiento de Infante-
ría Ceuta.
Florencio Lorenzo Sanz.-Soldado del regimiento de Infante-
ría Ceuta.
Sebastián Elorz Recalde.-Soldado del regimiento Infantería
Serrallo.
Cen6n Alonso Ferreras.-Soldado del batall6n Cazadores
Arapíles.
Raimund~ Revuelta Campos.-Miranda de Ebro (Burgos).
Madri:! 17 de agosto de lQt8.-Marina.
Excmo. Sr.: Hall~dose justilicado que los in4lividuos que
se r:lacionan a continuación, pertenecientes a los reemplazos
que se indican, están comprendidos en el art. 284 de la vi-
gente tey de reclutamiento, tI R~y (q. O. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan a los interesados las cantidades que
1D~esaron para reducir el tiempo de servicio en filas, según
cartas -de pago expedidas en lils fechas, con los números y
por las Delegaciones de Macienda que en la citada relación se
expresan, como igualmente la suma que debe ser reintegrada,
la cual percibirá el individuo que hIZO el dep6sito o la per-
sona auterizada en forma legal, según previene el art. 470 del
reglamento dictad&" para la ejecuci6n de la ley de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo dIgo a V. E. para su cOftocimientG y de-
mb efectes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de agosto de 1918.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
sexta y octava regiones.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
lE





!,,"& •• 1& 1&lU" p&II lft1mero DelepotóD \q~~~.
de la d. HacIenda be el
carta que e:lpld~ reinte-do pIolO la ca11& ,rada
DIlo )4M AAo 4e paro P..-;'u.a
.
-------- ..;.,-11,-----11-----11------1\-- - -
1 idem. 1918
14 ídem. 19 18
12 idem. 1918
.29 enero. 1918l. Cebro. 1918
15 idem. 1918
30 enero. 1918
Antonio Thiery Sinchez . 191' !ViIlanueva del
Rlo . . . . . . .. Sevilla...... Carmona, 20 ..
José Ruiz Lobato ..•••... 1914 Grazalema •.. Cádiz .....• Algecir.as, 29 ••
El mismo............... » • t
El mismo •••••.••••••••1» • • •
AUredo Garela Slachez .. 1918 ~raaada • - .. Granada ..• Granada, 33 ..
Franci.co Gaaeó Zaragoza. 1915 Valencia •••.. Valencia ..•. V~lencll, 43 ..
José Mariol Amenltos ...• 1915 Barcelona •••. Barcdona .•. Barcelona, 61 .
Antonio Alvlrez Lladó .•. 191ii Idem •.•••.•• Idem ••••••. ldem,62 ...•.
Gabriel Corchs Masip ..• 1915 Idem •••..••. ldem ••..••. ldem,63 .•..
José MarIa Dur!n Balcell•. 191slldem •.•..... Idem •.•...• ídem ..•••...
Felipe Riera Ollva .•... 1918 Idem ..•....• ldem ••...•• Idem ••.•....
Vlrgilio Pérez Izquierdo .. 19 I s\Burgo•.••••.. Burgos ..... Burgos, 8a ....
Fldel MarUoez del Valle. 19 18
1
Cavarrublas .. ldem •••.••• Idem ••..•.•.
Paulino OoolileE Ruiz .. _ 1918, Burgos ..•••.. Idem .•.•.•. ldem .. " .••.
Ag~stín de la Serna y O,r-l'9ISIMirioda de/1dem .••.••• Miranda, 83 •..tlz de Zi1rate ¡ 1 Ebro \ .
Juan Miguel Vela.co ....• 1918 Ca\lIdil\a de la
Cuela .•••.. Palencia ••• Palencia, 91 •.•
Juan Ruiz Martln ., ..... , 1918 Castil de Vela. Idem .••.. :. Idem .. .•. •
José Bregel GO:lIález .•. -. 1918 Palencia•..••. Idem .••.••• Idem •....•.
lldefonso Dlell Blanco ••.. 1918 Meneses de
Campos:...• Idem •••...• Idém •.•.•..•
Francisco Aguado Martl- .
nes 1918 Palencia ..••.• Idem ldem .
Felipe Gou4lez Lópe% 1918 Cudillero ••••• Oviedo ..••. Pravia, 103 '"
Antbnio G6mezMagdalena 1918 rrapia ......•. Idem .•..••. ldem ..••.....











































































VOLUNTARIOS I mert) .4), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
. , ción del recurrente.
., . .,. De tul orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento r de-
Excmo. Sr.: Vista la mstancla que cursó a este ~~IS~eno mili efedos. Dios guarde a V. E. m.cbos mos. Madrid 17
el Co~dante general de Larache en 22 d~ maytJ ultimo, ete agosto de 1918.
promoVIda por el sargento de la Comandanoa de tropas de ~
Intendencia de dicho territorio, José Oil Puente, en súplica 4e
que le séa concedida la rescisión del compromiso de dos años Señor General en jefe dd Ej&'cito de España en AfriCL
que como '1oluntario de Africa con premio tiene contraído "J
adquirir otro por un año sin él; teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la real orden de 21 de febrero de 1917 (D. O. DÚ- •••
© ·Ministerio de Defensa




SICd6D de CIla CldlDar , "DDta
CRIA·CABALLAR
Excmo. Sr.: Coa arrelgo a lo que determina el caso pri-
mero del art. 56 de la ley de Administración y Contabilidad
de 1.. de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.l, de
acaerdo con lo i"formado por la Intervenci6n civil de Gue-
rra y Marina y del Pro!ectorado en Marruecos, ha tenido a
bien cenceder autorización para que la Yeguada Militar (Sec-
ci6n de Jerez de la Prontera), adquiera, por gesti6n directa,
285 quilltales métricos de cebada, 53 de avena, 43 de habas y
509 de paja, que necesita para suministrar al ganado de}a mis-
© Ministerio de Defensa
ma hasta fin de octubre próximo. en Ja·cantidad de 23.381,50
pesetas, que serin cargo al capftulo 8.° 1ft. 6nleo de la Sec-
ción 4.· del vigente presupuesto.
De naI orden lo digo a V. E. para su coneámicnto J de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muches años. Madrid
17 de a¡osta de 1918.
'.
Seílor Capitin general de la segunda reaió,.
Seilores Intendente general militar e Interventor civil de Que-

















JUNTA CALIFICADORA DE ASPll\ANTES ADESTINOS CIVILES
Ifn.ACIÓN nominal dt los suboflcialu, br/gadas y Sllf6r1ltoS tIf ~tiwl , Ucencllldos dt todas clasu que hlln sido sign/jlcados para los destinos que se txpman, pOI habD' rt,ult#Ul,
UJn "",,Ort, m~r/tos entn los COnCUTSllntts, con arrtglo a la lq dt 10 dtJulio dt 1885, rtglamtnto de 10 dt octubre del mismo ano para su aplicacidn y dtmds di'polI-
",,,,, complemtntar/fU. .
1 l!IIln1a&erte ~~i CONDlOION.B8 ft1lIlPOa4.q•• 8UIlLDO el ll ...n •••e-
. • ...KDUOlA O U.VIOlO 4epen4en 01_ ti '1IUIIe - ~gf!.J o Ncl6JllllUltar OLAUI Proeedeaeta :~! NOJ(B •• & ABos »J: CWlPalAP.lI'I'den q.e ra41clU :-¡:::I~ Ud SenWt •.,* .. 1




• Orellle.-De Rlbadavla a BelriS •••
Dr6n.lI'al
Co r r e o s r.er peat6a ...... 1.250lc Te1egri
•OI.5ec:dÓD
de Correos Desiertos.I Dtt::ción pl'oylnclal de Teruel.-
de Beneficencia .••. o o ••••• C. G. 5.a reg. Receptor .•••.••• 1.000
I Idem. - Idem Id. 'J Hospital Provin-
•da) •.•••••••• tl ••• , ••••• II •••• ldem .•.•••• PnCUc:ante •••••• 1.250
4 Ayuntamiento de Almadn.-Soril, Idem ....... Inlpec:tor jefe de
policll de secu-
Emilio A~uaciJ Burges ..•. Si.ridad .••.••••• 1.$00 . Sar¡eDtO., P. de activo. • 33 12-$-29 9-5- 29! Alavl.-De Lapardla a Pipaón •.•• M.' de la Go-~eatón •••••••••• 101 Cabo ••••• • • Lorenlo arela Pech'la .• , •. 3.. a-2-24 •,AlicaDte.-De Muro a Benamer••• beroación ldem •.••.•.•••• 500 Otro.... 1" • » Enrique ViUanova Rueda .• .... 1..-9-a6 •
7 Almerla.-Arboieal.••..••••••••. Dron. gral. artero. •• • • •• • 365 Sargento •• Licenciado •• • Julif.n Siachel Gucla .•.... 58 ,-a-7 2-9-0
•AvUa.-Admlnlatndón principal ••• C."••~..,,. de '.' 750 Soldado ••• • • Nicanor MarllD DIII ••••... 35 3-3-10 •9 Idem.-NavahondUla ...•••.••••.•• y Telecri- ero ••••.•••• Otro.•••• Agustln Carrasco Tejera ... 40 a-l-a6 J
fos.Sección dem ...........1 150 J •10 ldem.-GuiaaDdo •• o •••••••••••••• 365 Sargento .• I.Jcenclado •• » Jos~ GarclaJara ..••••••.•. 62 ]-8-ao 1-1-0
11 Idem.":'AveiDtf' •.•••.••.••••.•... de Correo ldem •••. _•.•.•• aoo Soldado ••• .. • Justo Sancho Sicl •••.•. , . 3.. a-"-7 •n Idem.-l"uente de AlIo. o ••••••••• o .dem ••••••• Idem •••••..•••• $00 Sargento •• Licenciado .• • Vlctor GODltlel 1tfartfn o o •• 57 3-9-1 1 0-1-0
13 ldem.-Pedro Bernardo o •••••••••• ldem .• o 0"'- Idem " .•••••••• 250 Cabo .••.• • • Ju1l4n Ruil SAnchez • o •• • •• 57 3-9-10 J14 Baleares.-Son Servera o •••••••••• Idem ..••••• ldem ,. II ••••••• !OO Sar¡ento. ' Licenciado •• • Antonio Surcda Servera .. 56 6-0-0 3-7-ac
15 ldem......Sallou .•.•.•.••••• '•.••••. [dem ••.•••. Idem........... 30e Cabo ••••• • • Migel Mayol Escalas ••.•... 36 3-0 - 0 •16 Barcelonl.-1<via •....•. o ••••••••• [dem ••.•••. Idem ••••••••••• 100 Soldado••• • J Jos~ P~rel Mora ••. o. o ••••• 38 0-11-1$ •l' Idem.-Cabrera de Mataró . o o o •••• (dem ........ Idem ••••••••••. 300 Cabo.•••.• • • Francisco Palazón Turpln •• "9 16-10-5 .,OrdeDlDII de a.-. 750 Otro•••••• • • Manln Gallego Miranda .•• 31 7-4-0 J
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23 CaateJlcSn.-De. Frades a Puebla de,M.O de la Go-'
.BeDifaur...................... . berD.ci~eat6n.......... 350 SOld.do.... • J08~ Centellas Itipoltés ... 46 4,6·6 t
24lCiudad ~eal.""7De HereDcia a Pller-( Drón. gra!. ~ Cabo )Antollio Benito Gar.cla del 6 3-0- 19 •1 toLaplche ¡ Correos em 400 •• • 1 LeóD \ 4
.5 Idelll.-FueDte el FreSno.; y .Telegñtrtero •.•..••.• 300 SareeDto •• Licenciado.. » Vicente CArretero Montea·I .fos.Sección gudo................... 42 6-0-0 4-3- 12
26 CÓrdoba.-VlUavic:iosa............ de Correo Idem......... •.• ISO Otro•..••. ldem....... • IUln Campos Cazar.'...... 59 6-0-0 3- 10-8
., Idem.-Oe JistacióD de los Pedro-
chea. S.nta Eufemia•••.••.•••• Idem .•••••• Peat6D.......... 600 Cabo...... I • Jos~ Gonl.ilez Serr.no .•• . . 59 2-4- 0 ••
28 Coruila.-De SacI. a Carrooedo•••• Idem ••••••. Idero............ 450' SarceDtO .. LIcenciado.. t José Alcali Martta... .•••.• 41 6-0-0 3-4-27
29 ldem.-De Sada a SOileiro••••..••• Idem ••••••• IdeaD........... 600 Otro (dem •••••••· » Aatonio Lorenlo Lope ••.. 52 21'11'22 4- 2-3
30 Idem.~~tadón· de Detanloa...... ldem .... ·... Cartero;........ 650 Otro Idem....... • Manuel Golpe POllte; .. ... . 45 6-0-0 2-5-7
31 Cuenc:a.-CaAiure8•••.••••••••••• ldcm ••••••• Idem • .••••••.••• 100 lOe' rt
32 Gerona.-Sao DaDiel ••••••••••••• Idem •.••••• ldem • ••••••••• '50 Ile o••
33 IdeaD.-Port 804l ••••••.•.•...•.•. Idem ••••••. OrdeDanu de 2.-. 750 Soldado.... • Benito Coraz611 Bueno..... 33 ]-0-0 )
34 Granada.-Diclzna .••••••..•.••••• Idem. .•••••• Cartero......... 300 Cabo...... • Salvador Martfaez Gare:ta •• 49 5-0-4 •
55 Idem.-LaroJet ••••.•..••••••.•••• Idem ••••••. Idem ••••••••••• 150 Soldado... I • Vicente Quint.na L6pea... 47 2-7-9 •
36Idem.-Ouc,ar Sierra Idem Ideal............ ISO Otro....... »Manuel Lópel Barrobo..... 43 3- 1- 24)
S7 Iclem.-De Piaol Puente a MaeUn.. Idem'.•••••• Peatón.......... 200 Otro • ••••• t • Franclsco del Préstamo Al-
,1 morda . • • • • . • • • • • • . • • • . 36 10-11-22 »
58 Idem.-De Torviscón a Frcgenite •• Idcm .•••••• ldem . •••. ..•••• Seo Desierto.
S9 Gu.dalaJUI.-Espinosa de Henares. Idem ••••••. Cartero .•. ~ •• ••• 300 Cabo. • • • • t Mariano Calvo $omatinol. . . 39 2-6·16 •
40 Idem.-be Hinojosa a Turmiel •... ldem ••.•.• Peatón.......... 500 Sargento .• Licend.do.. • Cosme Latorre Martfnea .•. 49 6-0-0 3.8.0
41 Hueaca.-Kacalona •••••••.••••.. , Idem Cartero......... 300 Soldado. •.) • Feliclaao Velasco Asenjo. • • 57 9-4- 12 t
4' Idem.-Laacellaa .•••••••.•.•••••• Idem •••••.• Ideal............ 100 Otro... .•.• ) Juaa Rto Vida... ... .• . . . . . 53 2·8,20 •
43 Idem.-BlDefar •••••• > •••••••••• " Idem ••••••• IdeaD .•..••••••. 2S0 SarEeDto •• Activo...... • Pedro Marthi Francés . . • . . 31 8-9- 19 4-0 - 0
44 J.~D.-La Caroiina..•••.•.....•••• Idem •.••••• OrdenaDza de 2.-. 750 Cabo •••• • • JOtl~ Aranega SiDchez...... 36 1-8-9 •
45 te6o.-FueDte. de Carvljal •..••••• Idem .... oo. Cartero......... 100 Soldado.... »F1oreatino Gnd. Alonso. . ]8 2-10-19 t
46 Idem.-C¡uera ••••.•.••.•.••...• ldem ••.•••• Idem ••••••••••• 100 Cabo •••••• • Bernardo Plicido L6pez Te·jeriD& ' • . • • • • • • • • • • • • • . . 57 1-'2-0 )
47 Idem.-De Vülaoueva de. 111 MaD'
laoa•• P~aDqulooa Idem :. Peat6a.......... 200 Soldado... • Jatiin Rodrlgues Andr~s... 39 2-6-12 •
48 IdelD.-De la B;ail.PI a ~Ogarej Idem 2.0 peatón....... 750 ~to • ~ Liceociado.. • Bartolom~!dor4uSantamarr. 51 6-0-0 4- 1- 26
4' Idem.-De MolanaCerrera a Pobladu-
r. de la Sierra ••••••••••••••••• rdem •.••.•• Peatón.......... 400 Otro•••••• Idem....... • ADdrés de Santiago Prieto. 48 6-0-0 4-7-2
50 L~rida.-Pulgcercoa IdelD Cartero......... 100 Soldado.... ) Francisco Soler An¡rill.... 35 1-2-1 »
51 Idem.-De Guiaona a Sán Guim de
la.Plana ldem Peatón 250 Otro.....» • Aatonio Garr.b6a PintÓ... 36 2-3-26 •
1I Locrofto.-Slnta Eulalia de Abajo .. Idem •.•••.• Cartero..... ••.• 100 Sugeuto •. LiceDciado.. • Luis Marrod!n Uaaro ...•. 55 6-0-0 3-4-23
SS Lulo.-Taboada .••••••••••.••.• Idem ••••••• Idem.. •.••.•••••• 150 Otro •••••• Idem....... • Jos~ Ferreiro Vbquez..... 55 6-0-0 3-0- 24
54 Idem.-Oaibbr Idero Idem............ 200 Otro Idem....... • Manuel Novo Martlnel..... 35 6-0-0 .-S-8
SS Idem.-Santa Marta del Pino •.•••• Idem .•••••• Idem ••••••••••. . 400 Soldado...) • Rodolfo Gondlez Piramo . . 39 2'3-20 •
56 l4aclriCS.-Ajalvir •••••..••••••••.. Idem ••••.•• ldem ••••••••... 650 SarceDto .• LiceDdado.. • Joaquln GenerSoler....... 43 7-5-25 1-8-0
5!1ldem.-CarabaAa •••••••.••••••••• Idem •..•••. IdelD............ 250 Otro•.•.•• 'Idem....... • Natalio Dlaa G.rrido ...••• So 6-0-0 3-11 -3









19 Madrld.-Pe CiempoJuelo!\ a' l. es-r'O de la GO~' ,
. taclón ••..••.••• , bernaci6D Peatón•••••••••
60 M'I.~..-De Ronda a I¡ualeja ••••• Orón. gr.l. dem •.••••••.••
61 MurCJa.-De Balal<:&1 a Mirador. • • • C o r r e Q Iclem •••••.••..•
6J Idem.--DeTorreP.checoa l. estaci6n y Telegr4- Idem .• •••.•..•
63 Navarra.-De Elon. Yarllol. . . • . . • fos.Seeci6B Idem •.••••.••••
64 Jdem.-De Urdano. a AilpuD...... de Correo ldem ..
6S Idem.-a.ed••••••..•••••••••••. Iclem ••••• ;. Cartero ••••••.••
66 Idem.-Lumbier •.•.....•....•.•• Idem •.•••.• Idem ~ •.•
67 Idem.-No.iD •• , •....••.•...••••• Idom ••••••• Idem .•.•••• ' •.•
68 Idem.-Pueyo•• I ••••••••••• , ••••• Idem ••••••• Ideal••••••••••••
'9 Orellae~-Am1ndaI. ..•••••..•.•••• Idem .•••• ;. Idem •.•••••••••
'0 (dem.-Aveleada. , •••••••••••.•.• ldem ••••••• Idem•••••••.•.•.
71 Idem.-Niev& ••.•••.••..••••••••• Idem •••.••• Idem •...••.••••
72 ldem.-San Justo .........••..••• Idem •••••. ; Idem ••••••••••••
7.5 Idem.-Puente Grijo •••••••••••••• Idem •.••••• Idear •••••..••••
74 Idem.-V1Uarinofrlo •••••' Idem ••••••. Idem •••••••••••
'15 Ovledo.-De S.lo a Lavlo : .•• Idem •••••.• PeateSa ••.••.•••
76 Idem.-Cov.don&a •••• ,.; ..••••.•• Idém ••••••• Cartero •••••••••
!/7 ldem.-Adminiltradóa principal ••• ldem ••.••.• OrdenaDS& 20a ••.
78 PaleDcia.-De VllIad. a TerradiUoa. Idem .•••••• Peat6n, ••••.••••
79 Idem.-De Las Heras a Fontecha .• Idelll .•.•••• ldem .
80 PODtevedr•.-Berducido ••.••• ' ••• Idem Cartero •••'••.•••
81 Idem.-S.n Salvador de Poyo.; .. ~ Iclem , delll ..
" . .
&Jlldem.-D«; Puente Caldela. a, La
. Lama • 111 •• 111 ••• 111 111 111 111 111 111 111 111 111 • 111 111 111 111 111 • 111 1dem • 111 • 111 •• Peatón 111 •• 111 • 111 111 •••
83 SalamaI1C1.-Admini.tradeSn princi-
pal ••• 111 •• 111 •• 111 •• '11' •••• •• '. • • • •• ldem 111 • 111 •• ,11. Ordeuanaa 2.· 111 ••
84 Idem.-De Siete l¡lesias a Pocilgas. Ide Peatón ••••...•.•
8S Selovla.-Siguero •.••.••••.•..... ldem .• , •••• Cartero •• : ..••.•
86 Idem.-De amelos ele C'JCI a Ville-
. guillo .• 111 • 111 l' l" •••• 111 ••• 111 111 •• 111 • 111' Idem .• 111 •• '. 111 Peat.óa .... 111 • 111 • 111 111 111
87 Sevilla.-Viso de Alcor.. . . • . • . • • Idem ••••.•• Cartero •...•.••.
88 Soria.-Vent. de la Mallona .••.••. ldem Idem , •••.
8cJ Idem.-Oe SaD Pedro Manrique a
Tanlae • •• . .•••• 111 ••••• 111 • 111 ••••• Idem • . • • • • Peat6n 111 ••• 111' 111"
90 TerueJ.-Oe Santa Eulalia a Pera-
cense••.••.•••••. ti' ••••••••••• Idem ••••••• Idem .•••~ ••••.•
tll Toledo.-Quero Idem ••••.•• Cartero •••••••.•
92 Toledo.-Almendral de Arriba .••• Idem ••••.•. Idem ••.•••.•••
V 1 el Ad " tr'6 .. IIId Ordenaosa de J.-.93 • en •.- mlD1S ael n pnnelpa em ••••••• Idem •••••••••••
'4 Iclem.-ViIl.marcbantc .•••••••• ~ Idem ••••••• /Cartero •••••••••
-1' , 1----
7$0 Otro...... »
36S Sargento •• Llcenclado ••
3~ Otro •••. " Id~m ..•.••.
750 Cabo..... •
750 6tro. . .... •

























3-9' 2 0-4- t 3
3-0- 27 '
6-0-0 13-5-14












33 2-3-2 5 •









11 II ..aTI" II
oA.rdA
redro Ro<Irfguez Dev~n ...
Daudilio Jover Mart!n ...••.
Pe1egrtn Ramos Marttn ....
. .
Próeulo Prados González. '.
Pascual Ib4i1ez Caudet
Toribio Marttnez Marttnez,
Andrés Sinchez Garda ....
Ramón Pastor Sosa .••••...
Oinés S!nehe. Merailo .••.
José Garres Lópes .••.....
Miguel Lusarrola A.iafn ••..
Vlctor Larrumbe Beriain ..
José Alzueta Leos •..• ' .
Esteban Olalde Aspuru .
Br.ulio Hurtado Zurdo. .. I 43
León Miguel Herranz. .. ..• 36
Isidoro ~nchez Campanón. 40
Juan Bastida Tudela •• · ..•.1 37
Simón Lópe. Barcelona. • • • 3S
Kusebio Debón fl1r>rel1. .. . . 41
Constantino Rodrtguez Gon-
d.Jez ••.'............ ..... So
Juan Gonz!lez GonIAles ..• '52
Benito Montero Vbquez. . • SS
José Dlralo Martinez • .•.•. S2
José L6pea SuAres. •...••. 38
José Cano PéreJ • • . • . . • . . . 38
Constantino Casado Casado 36
Félix Gareta Cuesta. ' • . • • . 33
F.usto Martfn Garcla... .. 44
J
J IBcnigno Esperón Corbal ..• 11 47 /6-9-" 1 •
t
J





















di ....D.~~u~ .D..... ~ .... '- ..ti. ' •• 1~1 &.pl.. __: I~ - __• =:
: ii' J:
ProcedeuolaCL.lD8
365 Soldado .•• 1 I
7S0 Cabo •.... 1 •
J So Desierto.
ISO 'Soldado..1 •
365 . Sargento. 'Ipara l. rva .•
36S Brigada ..• P. de activo.
rSo Sargentlt .• Para la na .•
120 Cabo •..• 1 •
365 Otro•.•••• , •
365 Otro...... •
ISO Sargento •• Licenciado •.
» Soldado... •
2S0 Desierto.
Joo Sa~llto .• ILicen~iado••
2S0 Desierto.
7So Sold.do ..• \ •
700 Cabo ••••• •
500 Otro..... •
r So Desierto.
365 Cabo .... IHerido en
campai'la .•
200 Cabo...... •




36S Cabo ••.•. Para ,l. rva ••
100 Sargento •• Idem ••.••..
600 Otro ..•••• P. de .etivo •
3'5 'Deslertoa200 i .
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• 'UDIUUIIA O azRVlelo 4opn40.
8UKLDO 0.&•••••3J Cl_ «O dHlblo - CU.. PIOOO4....... • !!. MOIIJlltU ARos Dlló nI~6D JD11Hu ......-. :~Btin q1lO lll4Ueu :.= .....(J). :111 l4u Stnlll. 1apI.. 11M ... tia
_: : -!
~ ~ - - - -' -
.,
095 Valellcia.-De Losa del Obispo aSot- M.' de la 00-1g-g6 de Cber•••••••••••• _.......... bern ci~n Peatón •••••••••• 400 Cabo ..... • • Tom's Muiloll Moreno .•••• 38 3-0- 18 •Idem.-Oe Fuente de la Higuera a Orón.gene· .
~97 lA eltad6D •••••••••• , , •.•••.••. ral Correos Idem ............ ISO Soldado ••• • •
Joaqufn Silvent Trevii'lo ... 42 3-1- 27 •
Idem.-Alcublll •••.•.••• : •...••.• l Tel~gra- Cartero •••••••.• ISO Cabo ...•• • • Juan Lázaro Simón •.••••• 43 3-4- 13 •
-98 VáJladolid.-Clltromembibre...... os.Secci6n Ideal•••.•••••••• 200 Otro•.•••• • • Carlos Tabarés Alvare: •••• 47 2-0-22 •(1)99 Idem.-Sall Pablo de la Moraleja ••• de Correos Jdem ........... ISO Soldado ••• • • Longino Llorente Valleu .•. 63 3-10-25 I~OO Idem.-Administraci6n principal, •. Idem ••••••• Ordenano de J.a. 750 Otro .••.•• I • Baldomero GOlalo GÓme: .. ]S a-8-0 •
Q¡IOI Idem.-Medina del Campo •.•••.•. (dem ••.•••• Idem •.•••..•.•• 750 Cabo •.•• I • Goazalo Gil Oonzálell .•.••. 37 4-0-0 •
102 Zaragoll.-Oe Daroca • Cucalón .•• Idem • • . • • •• Peatón •••••••••• 950 Sargento •• Licenciado•• • Marcial Grima Crua ..••••. 37 6-0-0 3-10-9
103 Ju<!:dO municipal de Plasencia.-
cerea •..•..••••.•••. · •• ••• •. C. G. 7.- re¡. Alguacil •••.••••. • Desierto.
104 Ayuntamiento de TorrejoDcillo.- -
Idem•••...••••.••••••.•• "••• Ideal •• '••••. Idem portero .••• 547.50 Sargento •• Licenciado •• • ~ao Serrano Mullo ...•... 43 6-0-0 I-S-Ie
105 Idem•.• ".• ", ••• "•..••.••••.•.•• Idem •• , ••.• GuarcUa municipal 547.50 Otro•••••• Idem .•••.•• • edro Gil Bueso •..•..•.•. 53· 6-0-0 4-2-0
106 Ideal de Menasalbas.-Toledo ..... Ideal l.- id •• Itncargado de re-
gir el reloj de
Desierto.torre .••..• "••. 80
107 Idem de Salvatierra de Santiago.-
CAceres ••••• ••••.••. "••••• "". Idem ,.- id •. G,uarda municipal 365 Soldado .••. • • JUln Marcelino 50lls Pérel. 41 2-3-4) )
108 ldem de Navalcan.-Toledo ..•...• (dem l.- id.. Alguacil ..••..... 50
109 Idem •••.••.••.• "•....••• ~ .•..•.. Idem ••••... Encargado del re-
loj •••••••••••• 60
ruarda de la De-
110 ldem .•..•...........•.....•.•... Idem • • •• • • . besa ••••....•• So
-Idem••..••••.••• 50
111 Idem de Descargamarta.-Cáceres .• Idem 7.- id .. Recaudador de .
consumos •••.• 60
112 Idem de Alcántara.-Idem•........ Idem •.•.••. Oficial3Osecretlrla 600
11.3 IdelQ •.•.•••.•.•••.•••••.••..•••• Idem ..•••.• Jefe primer l'igi-lante dearbitros
Idem de Caballl8 de Yepe:l.-To!edo
municipales •••• S47.5c
114 Idem I.~ id •• Guarda municipal Desiertol.
Idem .•.••.••....• , ..•.••..•..•••
de campo ..•• 456,23
liS Idem , l ••• l' Putón cartero
{usgadomunidpalde Tl1jar.-Granada
municif>al ..... 173.';\
116 Id~m 2.- id •. Aleuacit •••••••• ~ • 1117 dera de Caniles.-Idem ...•.....•• Idem .•...•• Idem .••.••..••• • I118 (dem de La Campana.-Sevilla. . . Idem ••••..• Idem ••••••••••. •
Ayuntamiepto de TorreveJilla.-Te-((d a'd }Guarda municipal( J50119 rue!. . • . • • . . . .. .• ......•.. •. em S· 1 •• de campo ..••.
1201 Diputación provincial de Teruel.-I ' I I ISucursalliebeneficencildeAlcailiz Idem .••.••. Portero •......•• 5°0
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DD'UD••au. O uaVICIO deP.UÚIl i~", --....... - CLADI ...... ; o!!, Ji')o_ .dOS 1)]1 •• U.UIA
-
o r.rt6J1mW&u ...... :~!
•• '110 n41ClU :.~ -
· -"
0:_ :-;: UI. lentll.
t.,ltt . l" •••• tlu
· -.....
- - - - -
612 JlU~ado municipal de Mont.rde.-
- ernel C. G. AIcu'1 , Deait'rto."- A mi' •.•••.•..••••••••••.• • • . 5· rel· la •••.••.•.
~3 yunta ente de Morella.-CAlte-( . 21S.S. ~rgf'l'lto .. JUC.- l1ltim·l r.0l~ Fabrecat Pradu .••... 6-0-•. 5-7-'
,
~ llón ••••. \ Idem • • • • ••• A1'lSldor... - •••• • 43
t¡:'.J4 Id.m. •• • . . • • • . . • • • • . • . • • • •• Id Al cil lular ..... •
_" .............. ............ em....... gUI ••••••••• 7]0 ~sit'rto.
}JS Idem [iVIR'.DteJlocturo. 547.50 C.bo ...•• » » IUlIn Verdiel1 Nadal. ..•..• 42 3- 10- 2 •
•••••.• , •...•••.•.••... , . . •• dem....... Id . 547.50 Otro .. ,. » (necencio Mesc¡ruer Ferrer. 4S 3-0-.8 •em.. • • »
6 Id 1Peóa camioero ••• '57 Soldado •.. • » Romin AdeJl Quu.l •...•. 31 2-3-0 »
I t em.•..••••••••• , • . . • . • . •• ••••• Idem....... ldem. •••.•••••• '57 (~siertol.•
13-'-'1 Id d HI Idem ........ ~ .. 657u, J em e guera!l.-Idetn........ Idem .... 'rlgu.cil ......... 7S SClldad•••. • . » Manuel Barrachioa Gra.ell. 44 •
" dem de LoA del Obilpo.-Vale.cl. Idem 3.· id., Idem •••••••••.•• '95 Otro ...• JlIitr id. en
ca.pld•. • Si1yerio R.drillo Aliall•..•. . 45 5-1-27 •
lit Id'" d. VIU...."'~••t ••-lde......r.......... R...ud.d., de
CODlumos ••.•• • Desi~rto.
I o lul¡.Clode I.alnlt.ncla eiDltrucci6n _ . • ¡AnUl4do por IlIb~ne amortizado con .rff'ilo al R. O. del Mi-
3 de Berlt. -Barcelon.. • ••.••••• Idem 4. ¡... AJiuaal •••••.••• 4 • niltedo de Oraci. y JIls1icia de S de acosto del do dltim.,
131 AyuntamleJlto de los F.yoI.-Zarl- Id .·d JGuard. mlaolcipal( 45','.(10'...... ............. ........ ~m 5· 1 •. de campo.... ,.
13Jl'deQ) de C.ntabrua.-BurgOl •••.. ldem ' .• id, ./6uard. jur.do •.• ~eo \DelicrtOI.
13S Idem de Armenterol;-Sal.m.nc••• Idem 7.· id •• Guard. municipal
. de campo a pie. '50 . ~!I~ Sena Saborido .•.•.•• I-O-.U ~ ,ComI1l16nprovincl.ldeOrenlle.-C.-¡ . Jpeótl camiDero ••• 712.S.\ubo .... ParA la r1a . • 35
1'4 rreten prol'inclal del Alto del1ldem 8.- id •• Idem........... 7.,.50,Sold.do ••. t » ermógenes Bouzas Vil•... 37 3-0-.
»
CoUlO' • Celanov. • •• •• • • . • •• • • • Idem • •• •• ••. " 2.50 Otr.o •.•.• » • Gclasío }'erreiro Burlo. ' .• 33 ,:,-,. •
. I IG",,,"a .,..... 990 ISa~ot•.. LiceDcledo •. ~ Pedro Mir.nd. Pellicer ... 52 6-e-0 3-'-7
Com • ¡ral 1 em.......... ,. 99· C.bo •.••• • • Jos~ Goyenechea Parrill••. 31 8-'-11
t
'''ra.. d. "'bI"¡oa d.l/.lm. ...... l/';"'a .. :\ldem............ 9C)e Otro ..... » t .luan Soler SinclieJ .•.••••• 33 '-II-J 4 »fldem .••••.•••• 9Qo Sold.do ••• » • Maouel Portillo M~n•••.•• 43 8-7-4 •
. I ,Ideal ........ oo. '90 Otro••••.• • • LorenJo Maria MartlneJ.. . 5' 8-0- 15 • I
~.í: Neta.-Lal recl.m.clen,el por .relr ea la caluificacl" penana! _berú ".eI' ••tT.... eJl este Mi.ilteri...tel del dra' d"e leptiembre prd~Lm•.










D. O..... 111 » ...... 1118
.---_.- . _.•.._--_._------- •.
kKLACION Dominal de los Individu9ll cUJu hutaiJciaa baD quedado fuera de ~c:uno por~ IDOUYOI tillO.ap~.
I
Por no justificar su .ituaci6D oon rapecto al llltlmo deItI-
no que le lea adjudicó por ate Mbúaterio.
NOMBR_a I
-1---------
Cabo Ceferino Izquierdo Caballero .
Otro••.•••... Alejandro Bielsa Ramos ••..•.•.•....•.••,
Soldado ..... , Agustla Escoa Molina •..• , • o. • • .• " o.•.• o
Otro•••...••• Miguel Aparicio Nnarrete .
Otro..•....•• Tomú VilJalonca Girona , •..••.••.•••••
Otro.......•• Benito Antón Terrazo •.•.••.•..••...•.••
Otro. • . . . . • .• Domingo &ullosa •••.•••........• ' •...••••
Otro ... o, . . .. Bartolomé L6pu Bonillo .•••..••...•••.•.•.
Otro•.......• Antonio Bonillo Garcla .•....••.•.•.•••••
Otro •........ Antonio Gondlez Ruiz ......••..••••••••••
Otro o•.•..... V!cente Jim~nez Garela •.••••..•.•..•.•••• , Por venir Ibera de COIldacto de la a.~ aal11tar J lÚl
Otro •. o.••.• Vlc~nte AlM;lall Pérez González • o' ...••••• documeatar eD Corma.
Otro •• 4' ••••• Alejandro 1fI0res Albambra ..••••... . •••••
Otro•..•.••.. Vicente Flores Albambra ..••.••••••.••••••
Otro.. .•.•.. Vicente Oltra Canet ••••.•.•..•••.•••.••••
Otro•....... Valentín Barragán Bravo .••••....••• o•••.••
Otro •. o,. ,. Santiago Pérez Mutln ••..•.•..•..• o....•••
Otro••.. " .• Bernabé Navarro Azpiroz .
Otro. ' ......• José Palmera Barrios. o••••.... , ••...•••••
Otro •. , ....• Pedro Pardo Mlngues : .
Otro ••...•.•. Albert. Morcillo Teadero ••.........••••.•
Otro ... , ... ,. Jacinto Serrano de la Pompa •• , ..•....•.••.•
Otro•........ Nemesio de BI8I Izquierdo ••.••.••.•.•.•.•
Sargenlo ....• Fermln Borrega Solan•••••.••....•..• o•••
Otro ••..•.•.• Bu~naventuraBravo Saluar ••.•••.•..•.••••
Olro.... o• . .• Ci priano Gómea del Olmo ••••• \. .. .., •.•
Otro .•..... ,. F'lorellcio Munárriz Ezcurr_ ..•.•. ' • • .,.,
Otro, •....... Lean Alonso Navarrete • • •. ...• • .••.•••••
Otro. , , •.. '. Es:eban Arnáiz Llanos •••• , •.•...•.•..••...
Cabo •••. . . .• Di~go GUlriiios Roble•••... °0 • • • • • • • • • • • • •• .:-:
Otro , . , .. Miguel Mermeria Alvarez . o..•.••••.•.• ' .••
Otro , : ..... Julian González Calderón .• . •.•..••. , .. : •
Otro. . . . . . . .. Lorenzo Castillo Provencio o• • . . • . •. . .•..••
Soldado .•..• Francisco Arjona Flores ..•..•..........••••
Olro •. o.•.•• Francisco Gonzalo Morón •.•.•....•••••••.•
Otro .•.. " .. Ellseo Hernández Sinchel •••.• ••.•.•• ' •••
Olro. . . . . .. • Pedro SeKura Martlnez. • . . . . . •. • ••••••• o••
Otro ••• , , , •.. Jesús Pousada Pérez •• ,.' ' •.•.. o.• .,.. ••
Otro., ' •• o' • José Ramlru Porrls •..••......••. , ..•..
Md!lico ..•.. ;. Francisco Barroll Expósito ...•..... , , ••.•.•
Soldarlo, , , .. , Isidro CaClas Feroándel. , o , .
Sargent" . ' Joaquln SAnchez Villanueva . .•• . .• , ••• Por haber sido bllja en .ctivo uta tic r.rialllane la pre-
qtro. o..• o 81a. Ruiz AI:-,.res ••• : o•. , ...••' .•• •••••••• fuesta.. ,',:.
Cabo. . .. , •. Perfecto RU1Z de AlejO. . . . • •• . .•.• o' ••.•• I 'l· I I , I 1, I
Soldado . .. IPedro Cerelo Moreao,. . .• ,. •.•••..•••••• Por ser retirados COD haber pulvo.
Otto ,¡Pedro Acea Mart!n~1 .', ·1
Otro"" ....• l/Olé ~antamarl~ N~ez., .. ; .. , .••.......• Por taallarse pendientea de credencial.
Otro. o ..••.. Fau.tlDo Conejos Vicente ..• , ....•.. o.. ,.
Sarielllo ... , . Juan Juradq Valette•••. ' " .. ,,'.,., ..• ,.,. Por DO acompallar certificado de aptitud eOIl nota ..
•Buenoa.
Otro .. , o" .. Eduardo Crespo Ayulo . , .. , .' , ..••..•.••• ,
Otro , C~nut.o Morales de la Fucnt" o ••....••..•. \Por exceder de la edad de 40 dOl.
Otro., •... ,. HlpÓltlo Saudln Garcfa •... ' ...•..•. '"•••••.1
Soldado o o .. IRica~do Con~e Cid, • • • • . . . . •• . ..•. ,...... o
Otro ... ' , ,Domingo PUJol y Cu.J•• ·•• , ...•..•.•.•.•.• Por baber !rido anulado el destiao que a.lidtaba.
Otro •. , iFranocisco Man~ana Otero .. '. ,., .•.....•• ' o Por DO ser inutiJ~.doen campaila ai de IU' re.ultu. •
Otro.. , . 'o ~Uxlmo González Valle ••.....•......••• ~por DO estar I?n.bllcados en el prellCllte CODCl11'1IO loa deati-
Otro. .. 'o, o. \.J Uiln Pontones Jara ••.•.• ' . . . . . . .. ....•••• nos que soltcttao. .
Cabo Fermln Santo. Fresno •••... o•. _ ..••.••• Por no ser licenciado absoluto.
Soldado. o••. Santiago Herrero Oonúlez..... ..••• • ••• Por DO venir autoriAda por el Alcalde, la copia de licen-
cia absoluta que acompaa••
5 .•••
lisctedenI©




Cuba, oo Antonio Gontález, Balvrs ••.... , ..•..•.••••. Por ser oficial retirado. o
Sol1ado: ,José Fedriani Gallardo . " .....•••.. o•••• Por no baber prcatado servicio en mal.
Olro••.... -llldefonso Garcla Gil •••••........•.•..•••.. Por no constar en laa copias. de la licencia absoluta 108
I servicios preatados en los a40s 1904 J 1906. .
Otro .•.. , ..• José Cadán Pallarés .••.•.... , o ... , .•••••• Por no idem id. en 101 dos 1879 J 1880. .
Sargento lic,o. f.o otonio Burag.in TQrJ'f's o..........•••.•. Por estar reservado para los aarcentos de activo o de eata
procedencia, el destino que loliclta.
o•• o" '•.. , .••• Por ser inutilizado en campa& y no remitir el certificado
, de aptitud fisica que esti prueJiido.
Laureano Cabrero Sierra .. , . . . . . • . ...•• Por no estar reinte¡:rado debidamente COD P'Jiaa ele 11.&
clase el secundo pllego' de la copia .uloriada de IU li-.
ceDa. abIoluta.
• _~_de_II_ClII_o_*_._1_8 ,. D_._<t ntm. 185
1'OKBBltS MOTIVOS
. Soldado •••••. Santia¡o Gutiérr~Martill. , •••....•.•...... Por no acompañar certificado de aptitud con Ilota de cBue-
nl~ y exceder de la edad de 40 atios.
Otro, • • • • . • •. Lucas Herntn4ez Mateos .• . .. • ......• Por no idem de id. id. Yno halIarse expedido en debida
forma el de fi&nza qlle acompaña.
NOTAS.-I.· Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos de la Administración del Estado con arre-
glo a la ley, en las vacantes que ~n lo sucesi~o sean publicacfas, podrAn reproducir sus instancias corrigiendo los defectOl
que se expresan en la anterior relación. , '
2.a No figuran en la relación de propuesta ni en la de fuera de concurso, los que, a pesar de tener derecho a 101 dea-
tinos 4lue solicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados a otros que reunian mAs condiciones.
Madrid 17 de agosto de 19I5.-El Subsecretario, Dámaso Berenguer.
'. • ... ,;," 1', - " ' IJfI
R.elación nominal de los individuos que han sido clasificad~s en ULTIMO LUGAR en el concurso, por no haber "jercido el Jlti-
1 mo destino para el que fueron propuestos por este Ministerio. •
NOMBBES
Sargento ....•.••• Áatonio Ramirez DurAn.
Otro .•..•..•.••.. Joaquin Ludie. Nerin.
Cabo •...•••••••.• Salvador Lozano Ruipérez.
Soldado .••••.••••• Torcnato Gordo Calleja.
Madrid l' de a¡osto de 19I5.-El Subsecretario, Ddm.,o Btrenguer.





El J.,. do la 1Ieoo1611,
lotlf/uJn H,,,,,,,
q:>NCURSOS
A fin de proveer cfncuenta plazas de alumnos en la
escuda para maestros armeros del E¡ército, afecta a la Fábrica
de armas de Oviedo, de orden del Excmo. Sr. Ministro l1e la
Querra los que deseen tomar parte en las oposiciones que en
la citada fábrica y ante su junta de exámenes han de dar prin-
cipio el día 1.0 del próximo mes de octubre, deberán solici-
tarlo, por tnedio de documentada instancia, del Coronel Di-
rector de dicho eltablecimiento, antes del día 1:> de septiem-
bre del año actual, siempre' que reunan las condiciones exigi-
das en el reglamento aprobado por real ordJn de 18 de abril
de 1910 (c. L. núm, (0), modificado por Jas de 3 de octubre
de 1912 (e. L mím. 190) y 29 de abril último (D. O. núm. 97).
Madrid 15 de agosto de 1918.
El Jde de la Seccl6D.
fosé SOIlSQ
Sei\or ••
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vido disponer que el herrador de tercera del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, 8.0 de Caballerla, Ramón Murión Fern'n-
dez, pase destinado con la categorla de herrador de segunda
al grupo de fuerzas rel{ulares indlgenas de Tetuán núm. 1, por
cuya junta t~cHica ha SIdo elegido para ocupar vacante de tli-
cha clase.
Dios guarde a V. .• muchos años. Madrid 19 de agoste
de 1918.
El Excma. Señor Ministro de la Guerra ha tenido a
bien disponer que el forjador del re~mknto mixto de Arti-
Ileria de Melilla Secundino Pitarch Travn, pase con la cat~­
20ria de herrador de segunda clase, contratado, al regimiento
Infantería Ouadalajara núm. 20, en virtud de haber sido elegi-
do p'0r la Junta economica del 11.° re¡¡:imic:nto montado de
Artillería, para ocupar dicha plaza, verificándose el alta y baja
correspondiente en la próxima revista de comisario. '
. DlSPOSIClONP.8
.. JI 8I-.cntIrf1 Y Sec<:IclmI de eIte MbJ tiria
'f de ... Depebdellld.~....
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ba ser-
ridQ disponer que los soldados del tercer Depósito de ea-
ballos sementales Jos~ A1f~rez Nucete y Luis Oalleco Largo-
Dua, pasen destinados, con ~ categoría de herrador de ter-
cera. al r~miento Cazadores de Lusitania, 12.° de Caballería,
por cuya Junta tknica lIan sido elegidos para ocupar vacante
de dicha clase.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 17 de liosto
de 1918-
'&1 Jefe de la 1leoaI6.,
, '. . I~II H.,.,~,..
~~ (ili"'nist~rio de'Defensa'
ASCE.NSOS
Circular. Reuniend" Jas condiciones que para el as-
censo determina Ja real orden circular de:l4 de febrero de
1894 (C. L. nl1m. 51), el cabo de trompetas del re¡lmiento Ca-
zadores de Oalicia, 25.· de Caballerfa, Lcandro Lancha Este-
ban, y el trompeta del de Albuera, 16.0 de dicha arma, Matras
Mal1uel Expóllto, efe 'orden 'del Excmo. Sr. Ministro de la
Querra se les asciende. los empleos de sargento maestro de
banda y cabo de trompetas, respectivamente, con la anti~e­
dad de ),0 de septiembre próximo venidero, pasando destina-
dos en vacantes de sus clases, al regimiento Dra~~:s de Nu-
mancia, 11.° de Caballería, el primero y al de dores de
Oalicia, 25.0 de la misma arma, el segundo; verificindose la
corte5t'o.dlente alta y baja en la próxima revista de comisario.




Excmos. Señores Capitanes generales de la cua~J s,éptima y
octa",a regwlles e interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
D. O. 11_ liS
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fl Jefe d. la ~cd6a,
10M Soll$ll
SeIlor.M"
I!xcmos. Sres. Capitán ¡eneral de la cuarta re2i6n e Interno-




fl Excmo. Seftor Ministro de la Guerra ha tenida a
bien dllponer que el ajustador kerrero-cerrajero de primera
clase con dCitino en el cuarto re¡imiento montado de Artille-
ría, D. Benito G6mez Oliveras, pase a prestar sus servicios al
cuarto b~tal16n de Artilleda de posici6n, en virtud de haber
sido ele&ido por la Junta eClln6mica del exprC!ado batallón
para ocupar plaza de su clase, verificándose el alta y baja
correspondíef,te en la próxima revilta de comisario.
Dios parde a V ••• muchos años. Madrid 14 de a¡Oito
de 19,1.
-
Excjlos. Señores Capiün ¡eneral de la tercera rt¡i6n, Oene-
neral en Jde del Ej~rcito de España en África e Intlrven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
ClaslJe SUDl'lDl8 di laem , IIIrIDI
RETIRO~
11 Jef••• la Secd6a,¡." S.IIMI
SciIor.••
Circrtlar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia di ~te Alto
Cuerpo y con elta fecha, se dice a la Dirección Oe.eral de la
Deuda y Clases Paaivas, lo que sigue:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultadf's que le
connere la ley d. 13 de enero de 190i, ha acordado modIficar
el señal.miento de haber pasivo hecho por el misRlo en las
fechal que se expresan, a 101 jeft·s y oficiale'l retirados qll. fi-
curan en la si¡ulente reladón, que da principio con el tenien-
. te coronel de e.ballerla D. Juan de 0/01 Marln SamanitiO r.
y termIna con el serundo teniente (E. R.) de la Ouardla Civil
(hoy alf~rez), D. Euvencio Bibiano Oarda, por hallarse com-
prendidos en la ley de 29 de junio último; debiendo II'C'cibir
el nueyo señalamienio de haber pasivo a paltir de l.. de julio
próximo \lasado, por las Delellaclones de Hacienda que le ci-
tan, prevIa la correspondiente liquidación de lo percibido
desde dicha fcdra en vKtud del menor scaalamiento hecho
anteriormente.»
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente pira s.
conocimiento., dcmjs efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aJlo.. Madrid 14 de IIO.to de 1918.
.1 fiNuralleor.'&rIo,
l!I MIIhpII~ ¿, CIIM.l!1U'I/I
Diol ¡uarde a V..• muchos dos. Madrid 14 de atOlto
.e 1911.)
© Ministerio de Defensa
....... A.




dKA DI 041.t.LDr,.~ DI ADm1ITU.CJóI DI%. 00LI11O DI lUI'l'IdO
BALANCE de CaJa corre.pondiente al mea de la fecha
,
DI:BI: ....tu 0tII• HA.BEB Pwetu CtI,
-
Jl:dlUlldIJ ni {1M túl flUl l,hía/1 !alad•• 59.967 So En meWico y cuenta corriente en el Ban-
49.408co de España•••..••.....•....•.•.•..• 97
Por cuotas de socios abonadas personal- En la caja del colegio de Valladolid, a daf
4S,mente, por los cuerpos '! por los habi· distribución ..•.•..•••.•.••••••••....• 23.°98
litados de clases de las regiones ••..•••. 13.371 47 En la caja del colegio de CarabaDchel, a darRecibido por donativos de jefes y oficiales. 1.004 So distribución •.•• .................... 3.3'1 1 32
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y En la cajade Secretaria, en eCectos por cobrar 2.615 So
en Secretúia, por trabajos hechos en la En una acción de la Cooperativa l;lectra
imprenta establecida en aqu~l. • •...•.. 5. 069 10 de 101 Carabancheles 50 pesetas y en la
Idem por la Haciend'a, para el (ondo de Ma- fianza del tel~Cono de Vista Alegre 75 ••• 125 •
teñal del Colegio••••.••....•...••.••. 2.478' 92 ._-
Idem por la lltisma, para dotación de em- SUIIA EL CAPITAL •••••••••••• 78.619 27
pIcados y sirvientes civiles .....•.•• '" 1.090 50
Recibido por pensiones de alumnos milita- Por ~astos efectuados en la Secretarla •••• 15 •
res ••••.•••• el •••• _, ................ 3'7 44 Por a cuenta de~ D V 11 d I'd 3.3 17 42Idem para dep6sito de alumnos .•.••.•.•. t al e a a 01 ....... , ..27 10 gn ollgent'r es 3.586 •Idem por saldo de la Caja Central y abo- die l' DeCarabanchel. .•••.•.•e o egto .•.•
narl:s expedidos ..•.• , •..••.•••••.••.. 2.963 '13 Por la idem de lIlimentaci6n de varones. 2.226 82Idem de la Administración militar. por Por la idem de asistencia de nidas • , •••••• 514 65
cuenta de los bañol de mar ••••.•.•.••• 3.(,00 • Por la idem de gastos de la imprenta••.•. 1.625 40Reintegrado por varias causas •.. ,. . ...• 393 65 Haberes de profesores y empleados civiles
Recibido el importe de la pensión de la '1 manutención de ~tos.••.•.•.•.•.•••. 1.483 50
crUJ laureada de S. Fernando del capi- Pensiqnes a ·101 hu~rfanos que siguen IUS
60t40 C.Utoddo D. Dieco Pacheco Baron., estudios fuera del Colegio•••••.••.•••• t29
hasla fin de junio próximo pallado..•••. 1 731 45 Carpeta de cargos 4e la Caja Central ••• 1.142 '10ldem por donativo el dIa de Santiago: regio
miento Victoria Eugenia, 165; 4.° re-
montl, 100; 3.er depólito de .ementales,
50;\' 4.° Idem, 100 ••••••••.•••••••••• , 4 15 •ldem del regimieato Victoria Eugeai., el lO
por 100 de premios en concurlOI hlpicos 55 •Idem por el primer semeltre de arrenda-
miento de la huerta de Lanche •••••••. us t
- -SU'IIA aL ..... II 1, •• 11 •• 11' 92.660 36 SDIIA. K&. ti-.a. • • • • • • • • • • •.• 92•660 36
NUlOlRO de .ooios en el presente me. ., huérfanoa hoJ' dia de la fecha
~ BU EB l' .A. ~ 08 alltuuOI .uPJaAJIRI
E TO\al "====¡:====::IlI~i ¡I 1( f [~ ! ~ ~ ¡ CUUPODJUtQUITACIOI' 11I_~:~LII~·~:~Io~I,~oo:.:.:.aaI;:::o:·I~~~~11.:..,::I;.:.:..:1.1..:...=1:;••::.:..1~11~irl~~ii 11 il~~;I~~i':t::~~' ti ¡oOll. r a4~ loOll I1 "'1' jr.• "!'Qo :0 1:: :rIel".' •.,. i r ./t•. -'-I&-: :.:; '0 .••• i ° 15 '0:: 2 ,. Jo 1:
: ¡ : ~ : ~ : ~ . : :1 : • i i : ;: : ¡ : I -LJ oJóIl ~ .:. 1:' ~
: '1: ',,: 711 '1~ 216': 6t6 111 ... -'1- -'-. '.: -'1'-""; 101 --=.. . . ... 11 · - :




© Ministerio de Defensa
Madrid 31 de julio de 1915.
J:l TenIente c:oroDel~o.
MARIANO ARAca
